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Samenvatting 
In het kader van de uitbreiding van een bedrijvenzone te Ravels-Nijverheidsstraat, voerde 
de Eenheid Prehistorische Archeologie in maart 2016 een waarderend archeologisch 
booronderzoek en proefputtenonderzoek uit in opdracht van de Intercommunale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Dit waarderingsonderzoek volgde op 
een verkennend archeologisch booronderzoek waarbij op twaalf locaties archeologische 
indicatoren voor steentijd artefactensites waren aangetroffen. Het waarderingsonderzoek 
had als doel om een inzicht te bekomen in de aard van de vindplaatsen om te bepalen in 
hoeverre een verder onderzoek door middel van een archeologische opgraving 
noodzakelijk is.  
Per te onderzoeken locatie werden 12 waarderende archeologische boringen geplaatst 
en een enkele proefput van 1m² gegraven. Met betrekking tot de bodembewaring 
bevestigt dit onderzoek de vaak goede bodembewaring, al heeft het bovenste deel van 
het profiel meestal minstens een eenmalige verploeging ondergaan. Het uitzeven van 
sediment van de waarderende archeologische boringen en proefputten leverde echter 
opvallend weinig lithisch materiaal op. Geen van de aangeduide locaties kon als 
dusdanig worden bevestigd als steentijd artefactensite. Op de helft van de locaties werd 
geen enkel artefact aangetroffen, op de andere helft slechts 1, 2 of 3 artefacten, 
voornamelijk chips. Geen van de te onderzoeken locaties leverde informatie op die 
aanleiding geeft tot een vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische opgraving.  
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Inleiding 
In het kader van de uitbreiding van een bedrijvenzone te Ravels-Nijverheidsstraat, voerde 
de Eenheid Prehistorische Archeologie in maart 2016 een waarderend archeologisch 
booronderzoek en proefputtenonderzoek uit in opdracht van de Intercommunale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Dit waarderingsonderzoek is 
onderdeel van een archeologische prospectie die gefaseerd verloopt en van start ging 
met een bureauonderzoek en landschappelijk booronderzoek, uitgevoerd door Condor 
Archaeological Research (Deville & Mervis 2014), en een verkennend archeologisch 
booronderzoek, uitgevoerd door Ghent Archaeological Team (Noens et al. 2015). Deze 
fase van het onderzoek heeft als doel om de locaties waar tijdens het verkennend 
booronderzoek archeologische indicatoren zijn aangetroffen voor de aanwezigheid van 
artefactensites uit de steentijd te waarderen. Meer bepaald dient een inzicht te worden 
bekomen in de aard, omvang en de bewaringstoestand van de vindplaatsen.  
De resultaten van het waarderend archeologisch booronderzoek en 
proefputtenonderzoek vormen het onderwerp van dit verslag. Na een korte situering van 
het onderzoek, volgt een beschrijving van de gehanteerde methode en de resultaten. 
Voor het uitgebreid bureauonderzoek, verwijzen we naar de eerder verschenen rapporten 
over de eerdere fasen van het vooronderzoek  (Deville & Mervis 2014, Noens et al. 
2015).  
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1 Situering van het onderzoek 
1.1 Landschappelijke en archeologische context 
Het onderzoeksgebied is een c. 5 ha groot terrein, gelegen ten noordwesten van de 
dorpskern van Ravels en ten zuidwesten van de dorpskern van Weelde. Het wordt deels 
begrensd door de Nijverheidsstraat in het westen en de Nieuwe Stationsstraat en 
Geeneinde in het zuiden.  
Het plangebied is gelegen in de Antwerpse Kempen, in een dekzandlandschap dat 
ontstaan is tijdens de laatste ijstijd. Op de bodemkaart van België zijn in deze zone matig 
droge tot matig natte zandbodems gekarteerd met duidelijke humus en/of ijzer B-horizont.  
Het landschappelijk booronderzoek bevestigde dat in het hele plangebied Podzol 
profielen aanwezig zijn, meestal bewaard tot en met de B-horizont (Deville & Mervis 
2014).  
De ruimere regio, gekenmerkt door dit type landschappen, wordt gekenmerkt door het 
talrijke voorkomen van archeologische sites uit de midden steentijd (mesolithicum). Deze 
sites worden voornamelijk teruggevonden op dekzandruggen in de onmiddellijke 
nabijheid van open water. Tijdens het bureauonderzoek bleek dat alle 13 archeologische 
waarnemingen binnen een straal van 1 km rond het projectgebied, die opgenomen zijn in 
de CAI, dateren uit de steentijd (Deville & Mervis 2014). Intussen is ook nog 
oppervlaktemateriaal uit het paleolithicum op de CAI opgenomen onder 
identificatienummer 165034. Er zijn geen directe aanwijzingen voor de aanwezigheid van 
archeologische sites uit de recentere historische perioden en hieraan is dan ook geen 
verdere aandacht besteed tijdens het bureauonderzoek. Wel werd de kans op het 
aantreffen van archeologische sites met grondsporen uit de periode vanaf het neolithicum 
tot en met de volle middeleeuwen, als hoog ingeschat (Deville & Mervis 2014). Zo dient, 
ter aanvulling op de bureaustudie van Deville en Mervis, onder meer gewezen te worden 
op de aanwezigheid van grafheuvels uit de bronstijd, CAI 101324 t.e.m. 101327 (Van 
Impe & Beex 1977) en CAI 101343 t.e.m. 101346 (Van Impe & Annaert 1985), en de 
losse vondst van ijzertijdaardewerk (CAI 102325). Op alle historische kaarten die 
opgenomen zijn in de bureaustudie (Deville & Mervis 2014), is het gebied gekarteerd als 
heidegebied. In de loop van de 20ste eeuw werd dit heidegebied omgezet naar bos (zie 
verder).  
Omwille van de betrekkelijk goede bodembewaring en de hoge verwachting voor het 
aantreffen van steentijd artefactensites, werd een verkennend archeologisch 
booronderzoek geadviseerd. In totaal werden 1249 boringen geplaatst in een 
driehoeksgrid van 5 bij 6 m. De boringen werden uitgevoerd met een Edelman boor met 
een diameter van 12 cm. De zeefstalen werden uitgezeefd op een zeef met maaswijdte 1 
mm en na drogen werd het zeefresidu uitgezocht op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren. Tijdens het onderzoek werd in 13 boringen minimaal één 
eenduidige archeologische indicator aangetroffen. Het betreft voornamelijk 
vuursteensplinters (chips), naast een microkling en een fragment van een microkling. 
Deze 13 boringen liggen verspreid over het volledige plangebied. Het is opvallend dat 
nergens een cluster van positieve boringen werd aangetroffen.  
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Omdat het op basis van deze indicatoren niet mogelijk is om een uitspraak te doen 
omtrent de waarde van de mogelijk aanwezige vindplaatsen, werd een waarderend 
vervolgonderzoek geadviseerd. Eén van de 13 locaties viel echter af omwille van het 
ontbreken van een goed bewaard bodemprofiel in die omgeving. De andere 12 locaties 
bleven behouden. Het geadviseerde vervolgonderzoek omvat een waarderend 
archeologisch booronderzoek en proefputtenonderzoek. Ter hoogte van elk van de 12 
locaties dienden één proefput van 1m² en 12 bijkomende archeologische boringen in een 
verdicht driehoeksgrid geplaatst te worden. Op één locatie was de archeologische 
indicator afkomstig van iets grotere diepte (c. 140 cm onder het maaiveld). In deze zone 
werd om praktische redenen geadviseerd om een proefput van 2 m² te graven. Dit advies 
werd door Onroerend Erfgoed overgenomen en geïntegreerd in een nieuw document met 
bijzondere voorwaarden voor het waarderend archeologisch booronderzoek en 
proefputtenonderzoek.  
1.2 Doelstellingen van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is een evaluatie van twaalf locaties waar tijdens het 
verkennend archeologisch booronderzoek archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 
Het betreft immers steeds één of maximaal twee indicatoren en vrijwel steeds gaat het 
om erg kleine chips. Het vervolgonderzoek moet dan ook vaststellen of deze deel 
uitmaken van artefactensites uit de steentijd, in de vorm van een min of meer dense 
concentratie aan artefacten, wat de dichtheid is van de concentratie en waar ze zich 
stratigrafisch bevindt. Op basis van deze informatie dient dan een aanbeveling gemaakt 
te worden over het eventuele vervolgtraject, bijvoorbeeld door een definitieve opgraving 
van de concentraties.  
In de bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een prospectie met ingreep in de 
bodem zijn volgende onderzoeksvragen opgenomen:  
1. Welke zijn de waargenomen horizonten? 
2. Zijn er één of meerdere lithische vondstconcentraties die aanleiding kunnen geven tot 
een vervolgonderzoek in proefsleuven of een vlakdekkend onderzoek? 
3. Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
4. Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap 
algemeen, geomorfologie, …)? 
 
In de bijzondere voorwaarden zijn ook een reeks onderzoeksvragen opgenomen die 
betrekking hebben op de prospectie naar archeologische sites met grondsporen, door 
middel van proefsleuven:  
 
5. Zijn er sporen aanwezig? 
6. Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
7. Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
8. Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
9. Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
10. Welk(e) de(e)l(en) van het terrein komen in aanmerking voor vervolgonderzoek? 
11. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
12. Welke vraagstellingen zijn voor eventueel vervolgonderzoek relevant? 
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13. Welke staalnames zijn voor eventueel vervolgonderzoek relevant en in welke 
hoeveelheden? 
 
De fase van het proefsleuvenonderzoek zal echter pas worden opgestart nadat de 
resultaten van de prospectie naar steentijd artefactensites bekend zijn en de implicaties 
voor het vervolgtraject in het onderzoek naar deze sites bepaald. Deze prospectie, en de 
daarmee verband houdende onderzoeksvragen, zijn dan ook niet van toepassing. 
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2 Methode 
Rondom elk van de twaalf geselecteerde locaties werd een proefput gegraven van 1 of 2 
m² en werden 12 extra archeologische boringen geplaatst.  
De archeologische boringen werden geplaatst in een 2,5 bij 3 m grid (6 boringen) en in 
een 1,25 bij 1,5 m grid (6 boringen) rondom het oorspronkelijke boorgat uit het 
verkennend archeologisch booronderzoek. De oriëntatie van het boorgrid van het 
verkennend booronderzoek (Noens et al. 2015) werd daarbij zo goed mogelijk gevolgd. 
De boringen uitgevoerd met behulp van een Edelman boor met diameter 20 cm. De 
boringen werden doorlopend genummerd vanaf 1270, volgend op het laatste boring 
nummer uit het verkennend booronderzoek.1 De nummering van de 12 boringen per 
geselecteerde locatie verliep telkens via een gelijk stramien (van zuid naar noord en van 
west naar oost) om de kans op het maken van fouten uit te sluiten. Van elke boring 
werden de dieptes van de herkende bodemhorizonten geregistreerd. Dit gebeurde 
doorgaans door een opmeting van de horizonten in het boorgat met diameter 20 cm. Een 
selectie van deze profielen werd ook fotografisch gedocumenteerd. 
Bij het inzamelen van het sediment werd telkens bijgehouden op welke diepte het was 
ingezameld. Het opgeboorde sediment werd nat uitgezeefd op een zeef met maaswijdte 
2 mm. Het zeefresidu werd gedroogd en na drogen uitgezocht op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren.  
Deze aanpak verschilt op enkele punten van de aanpak zoals die was voorgeschreven in 
de bijzondere voorwaarden. Deze aanpassingen werden tijdens het startoverleg 
besproken en goedgekeurd door de erfgoedconsulenten van Onroerend Erfgoed. De 
verschillen in aanpak hebben betrekking op 
- Het boorgrid 
In de bijzondere voorwaarden werden tweemaal zes boringen voorgeschreven in 
een boorgrid van respectievelijk 3 bij 3 m en 1,5 bij 1,5 m. De keuze voor een 2,5 
bij 3 m grid en een 1,25 bij 1,5 m grid sluit beter aan bij het originele 5 bij 6 m grid 
van het verkennend archeologisch booronderzoek. Deze verhouding is immers 
een betere benadering van een gelijkzijdig driehoeksgrid dan een gelijkbenig grid 
met vaste maten.  
- De boordiameter 
In de bijzondere voorwaarden voor het waarderend booronderzoek werd een 
Edelman boor met diameter 12 cm voorgeschreven. Deze boordiameter werd 
eveneens gebruikt tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek en week 
daarin af van de bijzondere voorwaarden voor het verkennend booronderzoek, 
waarin een boordiameter van 15 cm was voorgeschreven. Deze keuze werd 
gemotiveerd omwille van de lagere belasting op de uitvoerders van het 
                                                     
1 Bij vergissing werd geen rekening gehouden met de extra landschappelijke boringen die door 
GATE geplaatst werden (1270 t.e.m. 1320).  
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booronderzoek in combinatie met het grote aantal boringen, de begroeiing met 
bos waarvan de wortels het boren met een grotere diameter bemoeilijken, de 
verwachting dat het zand bij een grotere diameter boor makkelijker uit de boorkop 
zou vallen waardoor de bodemopbouw moeilijker kan worden ingeschat en de 
beperktere omvang van de verstoring aan mogelijk aanwezige archeologische 
sites. Daartegenover staat de bewering dat de invloed van boordiameter mogelijk 
een minder belangrijke rol speelt op de aan- en afwezigheid van archeologische 
indicatoren dan de vorm en resolutie van het boorgrid en de zeefstrategie (Noens 
et al. 2015).  
Onze keuze voor een zo groot mogelijke boordiameter, in dit geval 20 cm, sluit 
aan bij de gangbare methode van booronderzoek in niet afgedekte landschappen 
in de Kempen. De argumenten voor het gebruik van deze grotere boordiameter 
zijn:  
• de voordelen verbonden aan het opboren van een groter boorstaal, bijna drie 
maal groter dan dat van een edelman boor met diameter 12 cm (oppervlak 
van 314,2 in plaats van 113,1 cm²) die de vindkans vergroot; 
• het voordeel dat in het grotere boorgat de bovenkant van het bodemprofiel 
makkelijker en betrouwbaarder is af te lezen dan in opgeboord, door de boor 
vermengd sediment;  
• het feit dat de tegenargumenten tegen het gebruik van een edelman boor 
met grote diameter (15 of 20 cm), zoals opgenomen in het rapport van het 
verkennend booronderzoek (Noens et al. 2015) niet opwegen tegen de 
voordelen ervan. De beperkte invloed van boordiameter op de kans op het 
aantreffen van archeologische indicatoren bij een gelijk boorgrid en 
zeefstrategie, zoals wordt gesuggereerd door Noens et al. (2015) is niet 
afdoende aangetoond. Aangezien we met het gebruik van de 20 cm boor een 
driemaal groter staal opboren moet de vindkans als substantieel groter 
worden ingeschat. In dat geval is de grotere impact op mogelijk aanwezige 
archeologische sites wel te verantwoorden. Enkel de fysische belasting op de 
uitvoerders en de praktische onmogelijkheid voor het uitvoeren van boringen 
met grote diameter omwille van de aanwezigheid van boomwortels blijven als 
argument overeind;2  
Om aan dit laatste argument tegemoet te komen werd ervoor gekozen om elk 
boorgat eerst met een 12 cm boor uit te boren en vervolgens hetzelfde boorgat 
nogmaals met de 20 cm boor uit te boren. De zeefstalen van beide diameters 
werden apart ingezameld en uitgezeefd. Enerzijds verlicht dit het boorwerk met 
de 20 cm boor; anderzijds verwachtten we dat dit een methodologische blik toe 
zou laten op het verschil tussen het boren met een smalle en brede boor. 
Omwille van die reden werd ook telkens het oorspronkelijke 12 cm diameter 
boorgat van de betreffende verkennende archeologische boring nogmaals 
uitgeboord met een boor met diameter 20 cm. Als gevolg hiervan was het niet 
langer mogelijk om voor de 20 cm boringen de diepte van bemonstering van het 
sediment nauwkeurig te bepalen. Bij de boringen met diameter 12 cm werd 
                                                     
2 Een volledige argumentatie voor de gemaakte keuzes in functie van de ideale combinatie van 
boordiameter – boorgrid – zeef maaswijdte voor het opsporen en waarderen van 
vuursteenclusters maakt geen deel uit van de scope van dit rapport.  
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doorgaans in twee dieptes ingezameld, i.e. van 0 tot 40 cm en van 40 tot 80 cm 
onder het maaiveld. Bij de boringen met diameter 20 cm werd doorgaans in drie 
delen ingezameld. Tijdens de bemonstering van het 20 cm boorgat zakte 
vanzelfsprekend heel wat grond van bovenaan dieper in het boorgat. Met 
uitzondering van het eerst bemonsterde deel van deze boringen, heeft de 
relatieve positie van de eventuele indicatoren die in deze boring worden 
aangetroffen dan ook geen betekenis.  
- De zeef maaswijdte 
In de bijzondere voorwaarden werd voorgeschreven om het zeefresidu nat uit te 
zeven op een zeef met maaswijdte 1 mm. De uiteindelijke keuze voor een 2 mm 
zeefdraad werd gemotiveerd vanuit het beperkte belang van de kleinste fractie 
(tussen 1 en 2 mm) voor de waardering van de vindplaats. In principe volstaat 
hier een zeef met maaswijdte 3 mm, conform de normen zoals die ook elders 
worden toegepast (Tol et al. 2012, Verhagen et al. 2011, Verhagen et al. 2013). 
Op elk van de twaalf geselecteerde locaties was een proefput van 1m² gepland, ter 
hoogte van het positief boorpunt van het verkennend booronderzoek. Op basis van de 
resultaten van het booronderzoek, in het bijzonder de waarneming van een verstoord 
bodemprofiel, werden in overleg met Onroerend Erfgoed drie locaties uitgesloten van 
proefputtenonderzoek: ter hoogte van verkennende archeologische boringen 371, 734 en 
1268. De proefputten werden gegraven per kwart m² en per spit van 10cm, tot een diepte 
van minimaal 80cm. De strooisellaag werd telkens vooraf verwijderd en niet mee 
gezeefd. Wanneer ingeschat werd dat de C-horizont op 80 cm nog niet voldoende 
aangesneden was, werd de put verder verdiept tot 90 cm. Dit gebeurde bij de proefputten 
bij verkennende archeologische boringen 312, 434 en 1018. Ter hoogte van verkennende 
archeologische boring 80 diende de put gegraven te worden tot een diepte van 140cm. 
Om deze diepte op een makkelijke en veilige manier te bereiken, werd besloten om een 
put van 2 m² te graven tot een diepte van 80cm, en de helft ervan verder te verdiepen tot 
140 cm. Om verwarring te vermijden werd ervoor gekozen om de proefputten doorlopend 
te nummeren volgend op de nummers van de archeologische boringen (1414 tot en met 
1423). Bij de dubbele proefput, ter hoogte van verkennende archeologische boring 80, 
kregen beide vierkante meters een apart volgnummer (1414 en 1415).  
Het sediment werd per kwart m² en per spit van 10cm ingezameld en ter plaatse nat 
uitgezeefd op een zeef met maaswijdte 2mm. Deze maaswijdte is conform de Bijzondere 
voorwaarden van Onroerend Erfgoed, hoewel ook hier een maaswijdte van 3 mm had 
kunnen volstaan. Het sediment dat tijdens het graven van de proefput in het centrale, 20 
cm diameter boorgat was gezakt, werd apart ingezameld en uitgezeefd. Hetzelfde 
gebeurde met het sediment afkomstig van het opkuisen van de profielwanden op het 
einde van het graafproces.  
Alle wanden van de proefputten werden opgeschoond en gefotografeerd. Met 
uitzondering van proefput 1421 werd ook telkens één geselecteerd profiel ingetekend. 
Van proefput 1416 werd ook een tweede profiel ingetekend omwille van de extra 
informatieve waarde.  
Het zeefresidu van zowel boringen als proefputten werd volledig ingezameld en pas na 
drogen uitgezocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. Daarbij werden 
enkel indicatoren van eventueel aanwezige sites uit de steentijd ingezameld. Daarnaast 
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werd frequent houtskool aangetroffen. Doorgaans betreft het dichte concentraties van 
grote en onverweerde fragmenten dicht aan het huidige oppervlak en kleinere 
fragmenten in de diepere bodemhorizonten. Op basis van deze aard is de kans groot dat 
het meeste houtskool als recent of subrecent te dateren is. Er werd dan ook beslist om 
geen houtskool in te zamelen en enkel de opvallende aanwezigheid van houtskool in de 
residu’s op te nemen in de beschrijving. Omwille van het erg lage aantal archeologische 
indicatoren (zie verder) werd beslist om niet altijd de zeefresidu’s van de bovenste 10 cm 
van de proefputten of die van de opkuis van de proefputten uit te zoeken.  
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3 Resultaten 
In onderstaande tekst worden de resultaten van de profielregistraties en het uitzeven van 
het sediment besproken per locatie, benoemd naar en in numerische volgorde van de 
oorspronkelijke postieve boorlocatie uit het verkennend archeologisch booronderzoek.  
 
Figuur 1. Inplanting van de boringen met archeologische indicatoren uit het verkennend 
archeologisch booronderzoek. 
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3.1 Boring 80 
Boring nummers: 1402 t.e.m. 1413 
Proefput nummers: 1414 en 1415 
In boring 80 werd tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek een 
archeologische indicator aangetroffen op een diepte van c. 140 cm. Tijdens de 
waarderingsfase was dan ook voorzien om zowel de boringen als de proefputten tot op 
deze diepte te plaatsen. De boringen, met nummers 1402 t.e.m. 1413, werden uitgevoerd 
tot een gemiddelde diepte van 144 cm. Omwille van de praktische omstandigheden werd 
op deze locatie verkozen om een proefput van twee aansluitende vierkante meters te 
graven. Eén van deze, 1415, werd gegraven tot een diepte van 80cm onder het 
maaiveld. Vierkante meter met nummer 1414 werd vanuit dit vlak op 80 cm nog verder 
verdiept tot een totale diepte van 140 cm.  
Tijdens het graven van deze proefput was de aanwezigheid van enkele pinwortels 
opvallend. Deze liepen door tot aan de basis van de uitgegraven proefput, eveneens ter 
hoogte van de locatie van verkennende archeologische boring 80.  
3.1.1 Profielbeschrijving 
Alle boorprofielen vertonen een gelijkaardige opbouw. Onder de strooisellaag (L), met 
een gemiddelde dikte van 8 cm, is een oppervlaktehorizont te observeren die een 
mengeling is van een humeuze oppervlaktehorizont (Ah) en een uitlogingshorizont (E). In 
een enkel geval, boring 1411, zijn ook delen van de humusaanrijkingshorizont (Bh) hierbij 
vermengd geraakt. Dit wijkt af van de conclusies van het verkennend booronderzoek, 
waar gewag gemaakt wordt van verschillende intacte Podzolen (Noens et al. 2015:48-
49). Deze vermenging werd geobserveerd tot op een gemiddelde diepte van 38 cm, met 
een maximum van 55 cm onder het huidige oppervlak. Met uitzondering van boringen 
1410 en 1413 werd daaronder telkens een humusaanrijkingshorizont (Bh) en een 
ijzeraanrijkingshorizont (Bs) aangetroffen. De basis van de B-horizont werd geobserveerd 
op een gemiddelde diepte van 73 cm onder het maaiveld. Daaronder is een BC/C 
horizont aanwezig. Aan de basis van de boringen werd nergens een indicatie 
aangetroffen van een afgedekte paleobodem, die de aanwezigheid van een 
archeologische indicator in verkennende archeologische boring 80 zou kunnen verklaren.  
 
Tabel 1. Boringen 1402 t.e.m. 1413. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring.  
 
 
1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413
L 8 7 7 6 11 5 11 10 5 9 8 14 8
A/E 42 33 44 39 41 40 41 28 31 36 47 38
A/E/B 55 55
Bh 53 46 53 52 50 52 53 46 70 48 52
Bs 67 66 90 80 76 78 90 66 42 72 73
BC/C 153 139 130 130 160 132 150 164 179 154 149
HUMEUS WORTEL 170 170
boring nummer gemiddelde 
diepte
bodemhorizont
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Een gelijkaardige situatie als in de boorprofielen werd eveneens geobserveerd in het 
profiel van de proefputten. In dit profiel (Figuur 2) is het mogelijk om de vermenging van 
Ah en E horizonten te duiden als verploeging (Ap). Ook is de locatie van een van de 
pinwortels op het profiel zichtbaar. Aan de basis van het profiel zijn geen indicaties 
zichtbaar voor de aanwezigheid van een eventuele afgedekte paleobodem.  
 
Figuur 2. Putten 1414 (links) en 1415 (rechts), noordwest profiel.  
 
Figuur 3. Putten 1414 (rechts) en 1415 (links), zuidoost profiel.  
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3.1.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 84 zeefeenheden van boringen en 92 zeefeenheden van proefputten 
verzameld. Van dit totaal werd 96% droog uitgezocht. Daarin bevond zich geen enkele 
archeologische indicator. In verschillende zeefeenheden, zowel in de putten als in de 
boringen, werd heel wat houtskool aangetroffen die op basis van de aard als recent of 
subrecent kan worden gedateerd. Op basis van deze resultaten werd besloten om de 
zeefresidu’s afkomstig van het bovenste 10 cm spit van proefput 1415 (N = 4) en de 
residu’s afkomstig van de opkuis van de putten (N = 4) niet verder uit te zoeken. 
3.1.3 Besluit 
Op basis van de afwezigheid van indicatoren voor archeologische sites uit de steentijd, 
zowel in de boringen als in de beide proefputten, kan besloten worden dat de 
archeologische indicator uit het verkennend archeologisch booronderzoek in boring 80 
niet afkomstig is van een concentratie van lithisch materiaal op deze locatie. Wellicht is 
ze op deze plaats terecht gekomen door post-depositionele processen zoals verwaaiing. 
De grote diepte waarop ze werd aangetroffen kan te wijten zijn aan het inzakken in het 
profiel tijdens het archeologisch booronderzoek. Anderzijds kan het ook verklaard worden 
door het mogelijke inzakken van de chip in oude pinwortel holtes. Tijdens het graven van 
de proefput werd immers opgemerkt dat een dergelijke opgevulde pinwortel holte 
aanwezig was op de plaats van de verkennende archeologische boring. In elk geval zijn 
voor deze zone geen aanwijzingen aangetroffen die aanleiding geven tot een verder 
onderzoek door middel van een archeologische opgraving.   
3.2 Boring 194 
Boring nummers: 1378 t.e.m. 1389 
Proefput nummers: 1417 
In verkennende archeologische boring 194 werd een enkele archeologische indicator 
(chip) aangetroffen in de bovenste 40 cm van een goed bewaarde Podzol bodem.  
De bijkomende archeologische boringen werden geplaatst tot een gemiddelde diepte van 
103 cm. Bij de proefput werd gegraven tot een diepte van 80 cm onder de top van de 
minerale bodem.  
3.2.1 Profielbeschrijving 
Alle boorprofielen vertonen een gelijkaardig Podzol profiel, met onder de strooisellaag (L) 
een vermenging van de minerale oppervlaktehorizont (Ah) en de uitlogingshorizont (E), al 
dan niet met delen van de B-horizont. Slechts in een drietal boringen (1380, 1382 en 
1387) werd nog een deel van de onverstoorde E-horizont aangetroffen. De vermenging 
bevindt zich gemiddeld tot iets minder dan 30 cm diep. In zowat de helft van de boringen 
werd hieronder ook nog een intacte humusaanrijkingshorizont (Bh) aangetroffen en in alle 
boringen werd een intacte ijzeraanrijkingshorizont (Bs) aangetroffen, tot een gemiddelde 
diepte van 53 cm onder het huidige oppervlak.  
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Tabel 2. Boringen 1378 t.e.m. 1389. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring. 
 
 
De proefput bevestigt het beeld van de archeologische boorprofielen. In deze put is de 
vermenging van Ah-, E- en eventueel B-horizonten duidelijk herkenbaar als een 
verploeging (Ap). Af en toe is onder deze verploeging nog een deel van de E-horizont 
onaangeroerd (zie ook de rechterkant van de profieltekening op Figuur 4).   
 
Figuur 4. Put 1417, oostprofiel. 
1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389
L 8 5 7 4 4 5 8 5 5 6 8 6
A/E 20 28 28 32 26 32 20 27
A/E/B 30 26 27 28 28
E 31 24 34 30
Bh 36 36 33 34 40 43 38 37
Bs 50 55 57 48 54 58 54 47 58 58 55 38 53
BC/C 105 98 106 100 100 111 100 115 103 96 104 95 103
bodemhorizont gemiddelde 
diepte
boring nummer
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Figuur 5. Put 1417, westprofiel.  
3.2.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 63 zeefeenheden van boringen en 34 zeefeenheden uit de proefput 
ingezameld en uitgezeefd. Alle zeefresidu werd droog uitgezocht. Daarin bevond zich 
een enkele archeologische indicator: een verbrande chip uit de proefput op een diepte 
van 30 tot 40 cm onder de top van de minerale bodem. Daarnaast werd in verschillende 
zeefeenheden, zowel in de putten als in de boringen, heel wat houtskool aangetroffen. 
De meeste en grootste fragmenten houtskool werden aangetroffen in de bovenste 30 cm 
van het profiel, i.e. de ploeglaag, kleinere fragmenten komen sporadisch voor tot 
onderaan het profiel. Op basis van de aard van het houtskool, kan het als recent of 
subrecent worden gedateerd.  
3.2.3 Besluit 
De concentratie van grote en eerder onverweerde fragmenten houtskool in de Ap doet 
vermoeden dat deze het resultaat zijn van het afbranden van vegetatie vlak voor de 
verploeging. Het is niet uit te sluiten dat ook de verbranding van de archeologische 
indicator op dit moment gebeurde, in plaats van tijdens activiteiten in de steentijd. In elk 
geval vormen de twee chips uit deze zone, één afkomstig uit het verkennend 
booronderzoek en één uit de proefput, geen voldoende indicatie voor een concentratie 
van steentijd artefacten op deze locatie. Hun aanwezigheid in deze zone kan verklaard 
worden door post-depositionele processen, zoals verwaaiing. Voor deze zone zijn dan 
ook geen aanwijzingen aangetroffen die aanleiding geven tot een verder onderzoek door 
middel van een archeologische opgraving. 
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3.3 Boring 312 
Boring nummers: 1390 t.e.m. 1401 
Proefput nummers: 1416 
In de verkennende archeologische boringen werd een enkele archeologische indicator 
(chip) aangetroffen in de bovenste 40 cm van een goed bewaard Podzol profiel.  
De bijkomende archeologische boringen werden geplaatst tot een diepte van gemiddeld 
108 cm. De proefput werd gegraven tot een diepte van 90 cm onder de top van de 
minerale bodem.  
3.3.1 Profielbeschrijving 
Alle boorprofielen vertonen een gelijkaardig Podzol profiel, met onder de strooisellaag (L, 
gemiddeld 6 cm dik) een vermenging van de minerale oppervlaktehorizont (Ah) en de 
uitlogingshorizont (E). De vermenging heeft een gemiddelde diepte van 29 cm. Met 
uitzondering van een viertal boringen (1397, 1398, 1399 en 1400) is ook steeds een deel 
van de E-horizont intact bewaard gebleven, tot een gemiddelde diepte van 38 cm. In alle 
boringen is vervolgens de humusaanrijkingshorizont (Bh) en ijzeraanrijkingshorizont (Bs)  
aangetroffen, tot een gemiddelde diepte van 68 cm onder het huidige oppervlak.  
 
Tabel 3. Boringen 1390 t.e.m. 1401. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring. 
 
De proefput bevestigt het beeld van de archeologische boorprofielen. In deze put is de 
vermenging van Ah- en E-horizont herkenbaar als een eenmalige verploeging (Ap), met 
daaronder nog steeds een deel van de onverstoorde E-horizont. Op Figuur 6 is ook de 
noord-zuid ploegrichting duidelijk af te lezen: het oostprofiel doorsnijdt de verploeging in 
de lengterichting, terwijl in het zuidprofiel, dwars op de ploegrichting, de opeenvolgende 
ploegvoren duidelijk herkenbaar zijn.   
 
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
L 5 3 4 3 10 7 10 4 7 8 4 6 6
A/E 24 15 27 29 32 32 31 32 34 36 34 22 29
E 36 33 34 40 40 37 51 34 38
Bh 48 47 48 51 57 60 60 54 48 48 44 44 51
Bs 65 70 62 64 66 86 78 73 61 68 62 61 68
BC/C 103 111 122 113 98 110 113 114 106 94 105 109 108
bodemhorizont gemiddelde 
diepte
boring nummer
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Figuur 6. Put 1416, oostprofiel (links) en aansluitend zuidprofiel (rechts).  
 
Figuur 7. Put 1416, zuidprofiel.  
3.3.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 62 zeefeenheden van boringen en 38 zeefeenheden uit de proefput 
ingezameld en uitgezeefd. Van dit totaal werd 92% droog uitgezocht. Daarin bevond zich 
geen enkele archeologische indicator. In verschillende zeefeenheden, zowel in de putten 
als in de boringen, werd heel wat houtskool aangetroffen die op basis van de aard als 
recent of subrecent kan worden gedateerd. De grootste concentratie houtskool is 
aangetroffen in de bovenste 30 cm, wat overeenkomt met de verploeging (Ap) van het 
profiel. Op basis van deze resultaten werd besloten om de zeefresidu’s afkomstig van het 
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bovenste 10 cm spit van de proefput 1415 (N = 4) en de residu’s afkomstig van de opkuis 
van de put (N = 2) niet verder uit te zoeken. 
3.3.3 Besluit 
De concentratie van grote en eerder onverweerde fragmenten houtskool in de Ap doet 
vermoeden dat deze het resultaat zijn van het afbranden van vegetatie vlak voor de 
verploeging. Op basis van de totale afwezigheid van archeologische indicatoren in het 
waarderend onderzoek, kan besloten worden dat de archeologische indicator uit het 
verkennend archeologisch booronderzoek in boring 312 niet afkomstig is van een 
concentratie van lithisch materiaal op deze locatie. Wellicht is ze op deze plaats terecht 
gekomen door post-depositionele processen zoals verwaaiing. Voor deze zone zijn dan 
ook geen aanwijzingen aangetroffen die aanleiding geven tot een verder onderzoek door 
middel van een archeologische opgraving. 
3.4 Boring 371 
Boring nummers: 1282 t.e.m. 1293 
Proefput nummers: geen 
In de verkennende archeologische boringen werd een enkele archeologische indicator 
(chip) aangetroffen op een diepte van 65 tot 90 cm. Deze verkennende boring vertoonde 
een sterk verstoord Podzol profiel, tot de C-horizont. Omwille van de aanwezigheid van 
enkele boringen rondom die een betere bodembewaring vertoonden, werd voor deze 
locatie toch een verder waarderend onderzoek voorzien.  
De bijkomende archeologische boringen werden geplaatst tot een diepte van 100 cm. Op 
basis van de erg variabele bodembewaring in deze profielen, met steeds een sterke 
verstoring van de bovenste bodemhorizonten die gelinkt kan worden met de 
aanwezigheid van een stortplaats, werd in overleg met Onroerend Erfgoed besloten om 
op deze locatie geen proefput te graven.  
3.4.1 Profielbeschrijving 
De boorprofielen bevestigen de erg variabele bodembewaring in deze zone. Zowat de 
helft van de boringen hebben een verstoord bodemprofiel tot een diepte van gemiddeld 
50 cm. Bij de andere helft van de boringen is de bewaring beter, met een vermenging van 
de Ah-, E- en soms Bh-horizonten. Slechts in een enkele boring (1290) werd een intact 
Podzol profiel aangetroffen.  
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Tabel 4. Boringen 1282 t.e.m. 1393. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring. 
 
 
3.4.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 60 zeefeenheden van boringen ingezameld en uitgezeefd. Alle 
zeefresidu werd droog uitgezocht. Daarin bevond zich geen enkele archeologische 
indicator voor een archeologische site uit de steentijd. Wel werd heel wat recenter puin in 
de vorm van baksteenfragmenten, steenkool en houtskool maar ook metaaldraad, blik en 
beton aangetroffen. In boring 1293 bevond dit zich tot op een diepte van 85 cm.  
3.4.3 Besluit 
Deze zone wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid puin en afval in de boringen, in 
een enkel geval tot op een diepte van 85 cm. Dit geeft aan dat deze zone sterk verstoord 
is door recente activiteiten. Er werd geen enkele indicator voor de aanwezigheid van een 
site uit de steentijd aangetroffen in het zeefresidu. Op basis daarvan kan besloten 
worden dat de archeologische indicator uit het verkennend archeologisch booronderzoek 
in boring 371 niet afkomstig is van een concentratie van lithisch materiaal op deze 
locatie. Voor deze zone zijn dan ook geen aanwijzingen aangetroffen die aanleiding 
geven tot een verder onderzoek door middel van een archeologische opgraving. 
3.5 Boring 434 
Boring nummers: 1270 t.e.m. 1281 
Proefput nummers: 1418 
In de verkennende archeologische boring 434 werden twee archeologische indicatoren 
(een chip en een fragment van een microkling) aangetroffen in een goed bewaard Podzol 
profiel op een diepte tussen 35 en 95 cm.  
De bijkomende archeologische boringen werden geplaatst tot een diepte van 100 cm. De 
proefput werd gegraven tot een diepte van 90 cm onder de top van de minerale bodem.  
 
1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293
L 5 3 5 5 6 4 5 5 5
VERST 25 40 48 39 85 47
A/E 48 37 39 23 39 31 32 36
A 12 12
E 38 35 37
Bh 48 46 48 48 37 38 37 43
Bs 62 60 59 59 60 50 50 50 55 52 56
BC/C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
bodemhorizont gemiddelde 
diepte
boring nummer
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3.5.1 Profielbeschrijving 
Alle boorprofielen vertonen een gelijkaardig Podzol profiel, met onder de strooisellaag (L, 
gemiddeld 6 cm dik) een vermenging van de minerale oppervlaktehorizont (Ah) en de 
uitlogingshorizont (E). De vermenging heeft een gemiddelde diepte van 33 cm. Enkel in 
twee boringen (1274 en 1280) is daaronder nog een deel van de E-horizont intact 
bewaard gebleven, tot een diepte van 39 tot 43 cm. De humusaanrijkingshorizont (Bh) 
werd slechts in de helft van de boringen aangetroffen. Wel werd steeds een 
ijzeraanrijkingshorizont (Bs)  geobserveerd, tot een gemiddelde diepte van 53 cm onder 
het huidige oppervlak.  
 
Tabel 5. Boringen 1270 t.e.m. 1281. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring. 
 
De proefput bevestigt het beeld van de archeologische boorprofielen. In deze put is de 
vermenging van Ah- en E-horizont herkenbaar als verploeging (Ap). De onverstoorde E-
horizont is met name bewaard gebleven, waar hij dieper is ontwikkeld ten gevolge van 
biologische activiteit (boomwortels, zie ook Figuur 8).   
 
 
Figuur 8. Put 1418, westprofiel.  
1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281
L 5 5 4 3 5 7 5 5 8 5 5
A/E 38 30 26 34 32 30 35 33 34 34 29 35 33
E 43 39 41
Bh 37 57 38 40 43 50 44
Bs 50 49 40 60 73 43 53 58 53 47 59 48 53
BC/C 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
bodemhorizont gemiddelde 
diepte
boring nummer
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Figuur 9. Put 1418, noordprofiel.  
3.5.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 63 zeefeenheden van boringen en 38 zeefeenheden uit de proefput 
ingezameld en uitgezeefd. Met uitzondering van de vier zeefeenheden uit de bovenste 10 
cm van de proefput, werd alle zeefresidu droog uitgezocht. Daarin bevonden zich in 
totaal 18 archeologische indicatoren, 5 uit de boringen en 13 uit de proefput. Het betreft 
voornamelijk chips (N = 16), een afslag en een microkling fragment. Twee chips vertonen 
sporen van verbranding. Bij de boringen zijn drie van de indicatoren afkomstig uit het 
zeefresidu van de 20 cm boring van boorlocatie 434 zelf. De twee andere indicatoren zijn 
afkomstig van twee nabijgelegen boringen, op een afstand van 1,5 m ten noorden en ten 
zuiden van boring 434. Ze werden beide aangetroffen in het zeefresidu van de 20 cm 
diameter boringen. Van de indicatoren uit de proefput werden de meeste (N = 11) 
aangetroffen op een diepte van 40 tot 60 cm. Twee indicatoren bevonden zich minder 
diep, tussen 20 en 40 cm.  
3.5.3 Besluit 
Met uitzondering van twee chips die werden aangetroffen in twee nabijgelegen boringen, 
zijn alle artefacten afkomstig uit de zone van de 1 m² grote proefput. Samen met de 2 
artefacten uit de oorspronkelijke verkennende boring 434, werden 18 artefacten in die m² 
aangetroffen. Het is opvallend dat er met uitzondering van een afslag en twee microkling 
fragmenten enkel chips zijn aangetroffen en geen groter of diagnostisch materiaal. 
Bovendien wijst de informatie van de boringen rondom erop dat het een erg kleine 
concentratie betreft. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van deze gegevens 
conclusies naar voren te schuiven over de betekenis van deze concentratie met lage 
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dichtheid. Bijkomend inzicht kan enkel worden verworven door de steekproef nog te 
vergroten, bijvoorbeeld door het graven van enkele bijkomende putten. De momenteel 
beschikbare gegevens zijn onvoldoende om een definitieve en uitgebreide opgraving van 
de concentratie te adviseren.  
3.6 Boring 576 
Boring nummers: 1354 t.e.m. 1365 
Proefput nummers: 1419 
In de verkennende archeologische boring 576 werd een enkele archeologische indicator 
(chip) aangetroffen in de B-horizont van een goed bewaarde Podzol bodem.  
De bijkomende archeologische boringen werden geplaatst tot een diepte van gemiddeld 
99 cm. Bij twee boringen, 1360 en 1361, kon de 20 cm diameter boring niet tot aan de 
basis worden doorgezet omwille van de aanwezigheid van een boomwortel. De proefput 
werd gegraven tot een diepte van 80 cm onder de top van de minerale bodem.  
 
3.6.1 Profielbeschrijving 
Alle boorprofielen vertonen een gelijkaardig Podzol profiel, met onder de strooisellaag (L, 
gemiddeld 8 cm dik) een vermenging van de Ah- en E-horizont en af en toe delen van de 
B-horizont. De vermenging heeft een gemiddelde diepte van 34 cm. In drie boringen 
(1356, 1361 en 1365) is daaronder nog een deel van de E-horizont intact bewaard 
gebleven, tot een diepte van 35 à 50 cm. In vier boringen werd geen 
humusaanrijkingshorizont (Bh) aangetroffen. Wel werd steeds een 
ijzeraanrijkingshorizont (Bs)  geobserveerd, tot een gemiddelde diepte van 62 cm onder 
het huidige oppervlak.  
 
Tabel 6. Boringen 1354 t.e.m. 1365. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring. 
 
  
1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365
L 5 5 6 9 6 8 10 10 10 7 9 7 8
A/E 35 26 39 35 30 43 40 33 29 20 33
A/E/Bh 38 38 38
E 34 50 35 40
Bh 46 43 48 45 54 37 44 45
Bh/Bs 69 69
Bs 66 52 70 67 43 75 50 59 60
Bs? 69 62 67 66
BC/C 96 100 103 97 89 99 106 95 100 102 100 102 99
bodemhorizont gemiddelde 
diepte
boring nummer
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De proefput bevestigt het beeld van de archeologische boorprofielen. In deze put is de 
vermenging van Ah- en E-horizont herkenbaar als verploeging (Ap).   
 
Figuur 10. Put 1419, oostprofiel.  
 
Figuur 11. Put 1419, noordprofiel. 
3.6.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 61 zeefeenheden van boringen en 34 zeefeenheden uit de proefput 
ingezameld en uitgezeefd. Met uitzondering van de vier zeefeenheden uit de bovenste 10 
cm van de proefput, werd alle zeefresidu droog uitgezocht. Er werd een enkele 
archeologische indicator, een chip, aangetroffen in de proefput op een diepte van 10 tot 
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20 cm. Daarnaast werd ook wat houtskool aangetroffen, voornamelijk in de bovenste helft 
van het profiel.  
3.6.3 Besluit 
Dat tijdens het verkennend en waarderend booronderzoek samen slechts 2 chips zijn 
aangetroffen, wijst erop dat op deze locatie geen concentratie van lithisch materiaal uit de 
steentijd aanwezig is. Wellicht zijn de twee chips op deze plaats terecht gekomen door 
post-depositionele processen zoals verwaaiing. Voor deze zone zijn dan ook geen 
aanwijzingen aangetroffen die aanleiding geven tot een verder onderzoek door middel 
van een archeologische opgraving. 
3.7 Boring 658 
Boring nummers: 1318 t.e.m. 1329 
Proefput nummers: 1421 
In de verkennende archeologische boring 658 werden twee archeologische indicatoren 
(chips) aangetroffen in een goed bewaarde Podzol bodem op een diepte tussen 50 en 90 
cm.  
De bijkomende archeologische boringen werden geplaatst tot een diepte van gemiddeld 
108 cm. Bij twee boringen, 1319 en 1324, kon de 20 cm diameter boring niet tot aan de 
basis worden doorgezet omwille van de aanwezigheid van een boomwortel. De proefput 
werd gegraven tot een diepte van 80 cm onder de top van de minerale bodem.  
3.7.1 Profielbeschrijving 
Alle boorprofielen vertonen een gelijkaardig Podzol profiel, met onder de strooisellaag (L, 
gemiddeld 8 cm dik) een vermenging van de Ah- en E-horizont en af en toe delen van de 
B-horizont. De vermenging heeft een gemiddelde diepte van 37 cm, met een enkele 
(uitgesloten) outlier waar een verstoring tot op een diepte van 124 cm werd 
waargenomen. In vier boringen (1322, 1323, 1325 en 1327) is onder de vermenging nog 
een deel van de E-horizont intact bewaard gebleven, tot een diepte van gemiddeld 43 
cm. In vijf boringen werd geen humusaanrijkingshorizont (Bh) aangetroffen. Wel werd 
steeds een ijzeraanrijkingshorizont (Bs)  geobserveerd, tot een gemiddelde diepte van 70 
cm onder het huidige oppervlak.  
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Tabel 7. Boringen 1318 t.e.m. 1329. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring. 
 
De proefput bevestigt het beeld van de archeologische boorprofielen. In deze put is de 
vermenging van Ah-, E- en Bh-horizonten herkenbaar als verploeging (Ap) tot een diepte 
van c. 37 cm onder het huidig oppervlak.   
 
Figuur 12. Put 1421, zuidprofiel. 
3.7.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 60 zeefeenheden van boringen en 34 zeefeenheden uit de proefput 
ingezameld en uitgezeefd. Met uitzondering van de vier zeefeenheden uit de bovenste 10 
cm van de proefput en de zeefeenheid van de opkuis van het boorgat in de proefput, 
werd alle zeefresidu droog uitgezocht. Daarin bevond zich geen enkele archeologische 
indicator voor een archeologische site uit de steentijd. Wel werd, voornamelijk in de 
bovenste 30 cm van het profiel een weinig houtskool aangetroffen.  
1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329
L 4 5 6 5 6 10 7 9 10 15 10 10 8
A 18 18
A/E 28 40 32 34 26 30 58 40 39 46 37
A/E/B 124 124
E 37 47 24 64 43
Bh 61 48 57 39 77 57 65 58
Bs 48 63 70 70 70 64 98 69
Bs? 72 72
BC/C 98 100 106 100 106 108 106 110 130 107 122 108
bodemhorizont gemiddelde 
diepte
boring nummer
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3.7.3 Besluit 
Op basis van de totale afwezigheid van archeologische indicatoren in het waarderend 
onderzoek, kan besloten worden dat de archeologische indicator uit het verkennend 
archeologisch booronderzoek in boring 658 niet afkomstig is van een concentratie van 
lithisch materiaal op deze locatie. Wellicht is ze op deze plaats terecht gekomen door 
post-depositionele processen zoals verwaaiing. Voor deze zone zijn dan ook geen 
aanwijzingen aangetroffen die aanleiding geven tot een verder onderzoek door middel 
van een archeologische opgraving. 
3.8 Boring 734 
Boring nummers: 1330 t.e.m. 1341 
Proefput nummers: geen 
In de verkennende archeologische boringen werd een enkele archeologische indicator 
(chip) aangetroffen op een diepte tussen 15 en 90 cm in een betrekkelijk goed bewaard 
Podzol profiel.  
De bijkomende archeologische boringen werden geplaatst tot een diepte van gemiddeld 
101 cm. Tijdens het uitboren was de indruk ontstaan van een sterk verstoorde zone, 
gelegen vlak bij de rand van de zuidelijke parkeerplaats. Op basis van deze observatie, 
werd in overleg met Onroerend Erfgoed besloten om op deze locatie geen proefput te 
graven.  
3.8.1 Profielbeschrijving 
Alle boorprofielen vertonen een gelijkaardig profiel. De strooisellaag (L) ontbreekt bij de 
meeste boringen. Bij de helft van de boringen is een sterk verstoorde band aanwezig tot 
een diepte van 30 à 40 cm. Daaronder en vanaf het oppervlak bij de andere boringen 
bevindt zich meestal een vermengde A/E horizont. Bij een drietal boringen is een intact 
restant van de E-horizont bewaard gebleven.  
 
Tabel 8. Boringen 1330 t.e.m. 1341. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring. 
 
1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341
L 5 4 5
VERST 37 29 35 42 30 35
A/E 20 33 56 30 27 42 30 54 34 36
E 60 30 38 43
Bh 66 36 47 43 61 39 35 49 40 43 46
Bh/Bs 70 70
Bs 77 56 65 53 70 60 51 54 67 53 57 60
BC/C 100 105 105 105 100 104 100 100 98 96 100 102 101
bodemhorizont gemiddelde 
diepte
boring nummer
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3.8.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 63 zeefeenheden van boringen ingezameld en uitgezeefd. Alle 
zeefresidu werd droog uitgezocht. Daarin bevond zich een enkele archeologische 
indicator voor een archeologische site uit de steentijd (afslag), bovenaan in de 20 cm 
diameter boring 1332. Verder werd in enkele boringen wat houtskool aangetroffen, alsook 
recent puin en erg veel plastic pellets.  
3.8.3 Besluit 
Dat tijdens het verkennend en waarderend booronderzoek samen slechts 2 chips zijn 
aangetroffen, wijst erop dat op deze locatie geen concentratie van lithisch materiaal uit de 
steentijd aanwezig is. Wellicht zijn de twee chips op deze plaats terecht gekomen door 
post-depositionele processen zoals verwaaiing. Voor deze zone zijn dan ook geen 
aanwijzingen aangetroffen die aanleiding geven tot een verder onderzoek door middel 
van een archeologische opgraving. 
3.9 Boring 897 
Boring nummers: 1366 t.e.m. 1377 
Proefput nummers: 1420 
In de verkennende archeologische boring 897 werd een enkele archeologische indicator 
(chip) aangetroffen op een diepte van minder dan 70 cm in een betrekkelijk goed 
bewaarde Podzol bodem.  
De bijkomende archeologische boringen werden geplaatst tot een diepte van gemiddeld 
101 cm. De proefput werd gegraven tot een diepte van 80 cm onder de top van de 
minerale bodem.  
3.9.1 Profielbeschrijving 
Alle boorprofielen vertonen een gelijkaardig profiel. Onder de strooisellaag (L), met een 
gemiddelde dikte van 8 cm, is steeds een vermenging van de A-, E- en B-horizonten 
waar te nemen. Deze vermenging heeft een gemiddelde diepte van 35 cm. De E-horizont 
werd nergens onverstoord geobserveerd. De humusaanrijkingshorizont (Bh) werd slechts 
in twee boringen gedeeltelijk intact aangetroffen. Wel is steeds een minstens deels 
onverstoorde ijzeraanrijkingshorizont  aanwezig, tot een gemiddelde diepte van 54 cm 
onder het huidige oppervlak.  
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Tabel 9. Boringen 1366 t.e.m. 1377. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring. 
 
De proefput bevestigt het beeld van de archeologische boorprofielen. In deze put is de 
vermenging van Ah-, E- en Bh-horizonten herkenbaar als verploeging (Ap) tot een diepte 
van c. 30 cm onder het huidig oppervlak.   
 
 
Figuur 13. Put 1420, noordprofiel.  
1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377
L 6 10 7 10 8 6 10 9 6 6 10 10 8
A/E 40 40
A/E/B 35 30 27 36 40 37 34 36 28 39 38 35
Bh 36 50 43
Bh/Bs 16 16
Bs 53 49 59 60 59 48 58 60 53 43 54 55 54
BC/C 105 100 100 108 98 104 99 105 100 95 103 100 101
bodemhorizont gemiddelde 
diepte
boring nummer
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Figuur 14. Put 1420, oostprofiel. 
3.9.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 63 zeefeenheden van boringen en 34 zeefeenheden uit de proefput 
ingezameld en uitgezeefd. Met uitzondering van de vier zeefeenheden uit de bovenste 10 
cm van de proefput en de zeefeenheid van de opkuis van het boorgat in de proefput, 
werd alle zeefresidu droog uitgezocht. In de residu’s van de boringen werd een enkele 
archeologische indicator (chip)aangetroffen, in een 12 cm diameter boring op een afstand 
van 2,92 m van boring 897. Twee chips werden aangetroffen in de proefput, op een 
diepte van 20 tot 40 cm.  
3.9.3 Besluit 
Dat tijdens het verkennend en waarderend booronderzoek samen slechts vier chips zijn 
aangetroffen, waarvan 3 afkomstig uit één vierkante meter, wijst erop dat op deze locatie 
geen concentratie van lithisch materiaal uit de steentijd aanwezig is. Wellicht zijn de chips 
op deze plaats terecht gekomen door post-depositionele processen zoals verwaaiing. 
Voor deze zone zijn dan ook geen aanwijzingen aangetroffen die aanleiding geven tot 
een verder onderzoek door middel van een archeologische opgraving. 
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3.10 Boring 932 
Boring nummers: 1342 t.e.m. 1353 
Proefput nummers: 1422 
In de verkennende archeologische boring 932 werd een enkele archeologische indicator 
(microkling) aangetroffen in de bovenste 70 cm van een goed bewaard Podzol profiel.  
De bijkomende archeologische boringen werden geplaatst tot een diepte van gemiddeld 
95 cm. Bij twee boringen (1347 en 1349) verhinderde een boomwortel het dieper uitboren 
met de 20 cm edelman boor en bij een boring (1347) zelfs met de 12 cm diameter 
boorkop. De proefput werd gegraven tot een diepte van 80 cm onder de top van de 
minerale bodem.  
3.10.1 Profielbeschrijving 
Alle boorprofielen vertonen een gelijkaardig profiel. Onder de strooisellaag (L), met een 
gemiddelde dikte van 6 cm, is steeds een vermenging van de A-, E- en B-horizonten 
waar te nemen. Deze vermenging heeft een gemiddelde diepte van 34 cm. De E-horizont 
werd nergens onverstoord geobserveerd. Meestal werd wel een minstens deels intacte 
humusaanrijkingshorizont (Bh) aangetroffen, bovenop de ijzeraanrijkingshorizont (Bs).  
 
Tabel 10. Boringen 1342 t.e.m. 1353. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring. 
 
De proefput bevestigt het beeld van de archeologische boorprofielen. In deze put is de 
vermenging van Ah-, E- en Bh-horizonten herkenbaar als verploeging (Ap) tot een diepte 
van c. 40 cm onder het huidig oppervlak. De Bh horizont is in een deel van het profiel 
intact bewaard.  
1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353
L 3 6 7 7 5 6 8 7 7 6 9 6
A/E 24 23 58 34 36 31 35 28 34 34
A/E/Bh 35 31 34 33
Bh 30 33 39 47 45 47 38 40 40
Bs 66 46 60 47 60 63 63 72 60 56 67 60
BC/C 96 100 102 99 95 96 82 93 99 93 95 95
bodemhorizont gemiddelde 
diepte
boring nummer
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Figuur 15. Put 1422, zuidprofiel.  
 
Figuur 16. Put 1422, noordprofiel. 
3.10.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 59 zeefeenheden van boringen en 34 zeefeenheden uit de proefput 
ingezameld en uitgezeefd. Met uitzondering van de vier zeefeenheden uit de bovenste 10 
cm van de proefput, werd alle zeefresidu droog uitgezocht. Daarin bevond zich geen 
enkele archeologische indicator. In de profielput werd vanaf een diepte van 50 cm 
opvallend veel grind aangetroffen.  
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3.10.3 Besluit 
Op basis van de totale afwezigheid van archeologische indicatoren in het waarderend 
onderzoek, kan besloten worden dat de archeologische indicator uit het verkennend 
archeologisch booronderzoek in boring 932 niet afkomstig is van een concentratie van 
lithisch materiaal op deze locatie. Wellicht is ze op deze plaats terecht gekomen door 
post-depositionele processen zoals verwaaiing. Voor deze zone zijn dan ook geen 
aanwijzingen aangetroffen die aanleiding geven tot een verder onderzoek door middel 
van een archeologische opgraving. 
3.11 Boring 1018 
Boring nummers: 1306 t.e.m. 1317 
Proefput nummers: 1423 
In de verkennende archeologische boring 1018 werd een enkele archeologische indicator 
(chip) aangetroffen in een intact Podzol profiel op een diepte tussen 30 en 85 cm.  
De bijkomende archeologische boringen werden geplaatst tot een diepte van gemiddeld 
104 cm. Bij twee boringen (1312 en 1315) verhinderde een boomwortel het dieper 
uitboren, zowel met de 12 cm als met de 20 cm edelman boor. De proefput werd 
gegraven tot een diepte van 90 cm onder de top van de minerale bodem.  
3.11.1 Profielbeschrijving 
De boorprofielen vertonen telkens min of meer een gelijkaardige opbouw. Onder een 
gemiddeld 7 cm dikke strooisellaag (L) bevindt zich een vermenging van de A- en E-
horizonten. De E-horizont is in vier boringen (1309, 1314, 1316 en 1317) intact bewaard 
gebleven. In de meeste boringen werd ook een humusaanrijkingshorizont (Bh) 
aangetroffen tot op een gemiddelde diepte van 69 cm. Opvallend is de grote diepte van 
de ondergrens van de intacte E-horizont (67 tot 77 cm) en de grote variatie in de diepte 
van de ondergrens van de Bh-horizont (42 tot 84 cm).  
 
Tabel 11. Boringen 1306 t.e.m. 1317. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring. 
 
Bij het graven van de proefput kon een verklaring gevonden worden voor de variatie in 
diepte van de bodemhorizonten zoals ze in de boringen waren geregistreerd. Onder de 
1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317
L 9 7 8 8 7 6 11 5 4 2 7
Verstoord 100 100
A/E 36 64 31 34 71 100 33 65 24 22 48
A 18 18
E 77 67 68 73 71
Bh 44 73 42 82 76 80 84 69
Bh? 92 92
Bs 57 64 89 70
BC/C 100 100 96 103 116 107 104 100 105 105 104
bodemhorizont gemiddelde 
diepte
boring nummer
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strooisellaag is opnieuw een ploeglaag (Ap) aanwezig, ditmaal tot een diepte van c. 32 
cm. Daaronder vertoont het Podzol profiel een grillig verloop, met de opeenvolging van E- 
en B-horizonten in wat er in eerste instantie uitziet als de holte van een boomwortel of 
wortelstelsel. In de kern van de vergane wortel is de bodem uitgeloogd (E-horizont) met 
een aanrijking van humus (Bh-horizont) rondom.  
 
Figuur 17. Put 1423, zuidprofiel. 
 
Figuur 18. Put 1423, westprofiel. 
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3.11.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 59 zeefeenheden van boringen en 38 zeefeenheden van de proefput 
ingezameld en uitgezeefd. Met uitzondering van de vier zeefeenheden uit de bovenste 10 
cm van de proefput werd alle zeefresidu droog uitgezocht. Daarin bevond zich geen 
enkele archeologische indicator. In verschillende zeefeenheden, zowel in de putten als in 
de boringen, werd heel wat houtskool aangetroffen. Het houtskool bevond zich 
hoofdzakelijk in de bovenste 30 tot 40 cm van het bodemprofiel, wat overeenkomt met de 
dikte van de ploeglaag (Ap).  
3.11.3 Besluit 
Op basis van de totale afwezigheid van archeologische indicatoren in het waarderend 
onderzoek, kan besloten worden dat de archeologische indicator uit het verkennend 
archeologisch booronderzoek in boring 1018 niet afkomstig is van een concentratie van 
lithisch materiaal op deze locatie. Wellicht is ze op deze plaats terecht gekomen door 
post-depositionele processen zoals verwaaiing. Voor deze zone zijn dan ook geen 
aanwijzingen aangetroffen die aanleiding geven tot een verder onderzoek door middel 
van een archeologische opgraving. 
3.12 Boring 1268 
Boring nummers: 1294 t.e.m. 1305 
Proefput nummers: geen 
In de verkennende archeologische boringen werd een enkele archeologische indicator 
(chip) aangetroffen in de vermengde A/E-horizont van een goed bewaard Podzol profiel.  
De bijkomende archeologische boringen werden geplaatst tot een diepte van gemiddeld 
107 cm. Heel wat boringen konden niet volledig worden uitgeboord met de boorkop van 
20 cm diameter omwille van de aanwezigheid van puin en boomwortels. Een enkele 
boring (1302) kon helemaal niet worden geplaatst omwille van de aanwezigheid van een 
betonplaat die wellicht deel uitmaakt van de constructie van de elektriciteitscabine. 
Tijdens het boren bleek de volledige zone sterk verstoord, wat wellicht ook verband houdt 
met dezelfde elektriciteitscabine. Op basis van deze observatie, werd in overleg met 
Onroerend Erfgoed besloten om op deze locatie geen proefput te graven.  
3.12.1 Profielbeschrijving 
De boorprofielen vertonen voornamelijk een sterk verstoord bodemprofiel, gemiddeld tot 
op een diepte van c. 80 à 100 cm. Omwille van de aanwezigheid van grondwater op een 
diepte tussen 60 en 80 cm, bleek het bovendien erg moeilijk om tot een correcte 
profielbeschrijving te komen.  
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Tabel 12. Boringen 1294 t.e.m. 1305. Dieptes van de ondergrens (cm) van de verschillende 
bodemhorizonten per boring. 
 
3.12.2 Verwerking zeefresidu 
In totaal werden 48 zeefeenheden ingezameld en uitgezeefd. Alle residu werd droog 
uitgezocht. Daarin bevond zich een enkele archeologische indicator voor een 
archeologische site uit de steentijd, een chip in de 20 cm diameter boring 1296. Deze 
chip werd aangetroffen in de verstoorde bovenkant van het profiel. Daarnaast werd heel 
wat houtskool aangetroffen, maar ook wat recent puin (baksteen fragmentjes) en grote 
grinden.  
3.12.3 Besluit 
De verstoorde bodemprofielen en het beperkt aantal artefacten dat is aangetroffen, wijst 
erop dat op deze locatie geen goed bewaarde concentratie van lithisch materiaal uit de 
steentijd aanwezig is. Mogelijk zijn de chips het restant van een intussen sterk verstoorde 
site, of zijn ze op deze plaats terecht gekomen door post-depositionele processen zoals 
verwaaiing. Voor deze zone zijn dan ook geen aanwijzingen aangetroffen die aanleiding 
geven tot een verder onderzoek door middel van een archeologische opgraving. 
 
  
1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305
L 9 5 7
ophoging met puin 15 22 30 23
A/E VERSTOORD 70 68 64 100 80 46 90 74
A/E 78 80 89 82 82
Bs/BC 83 83
? 112 118 86 115 84 113 118 114 104 110 107
bodemhorizont gemiddelde 
diepte
boring nummer
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4 Discussie 
4.1 Synthese onderzoeksresultaten 
Het waarderend onderzoek kan de conclusies van het verkennend archeologisch 
booronderzoek met betrekking tot de vaak goede bodembewaring bevestigen. Wel laten 
de observaties van het waarderend onderzoek, zowel in de 20 cm diameter boringen als 
in de profielputten, toe om vast te stellen dat het bovenste deel van het profiel minstens 
een eenmalige verploeging heeft ondergaan. Deze verploeging wordt erg frequent 
aangetroffen in de Kempen. Ze is in verband te brengen met de aanplant van 
dennenbossen op voormalige woeste gronden (heidegronden) vanaf de tweede helft van 
de 19de eeuw en tot halverwege de 20ste eeuw. De bosaanplant te Ravels ter hoogte van 
het onderzoeksgebied kan op basis van een inspectie van de historische reeksen van de 
topografische kaart van België worden gedateerd tussen 1904 (heidegronden) en 1939 
(bos). Opvallend is dat deze zone op de reeks topografische kaarten uit 1969 grotendeels 
opnieuw heidegebied is geworden. Bij de daaropvolgende topografische kaarten is het 
onderzoeksgebied opnieuw omgezet in bos (Figuur 19). Het voorkomen van grote 
fragmenten houtskool in heel wat boringen en proefputten, voornamelijk ter hoogte van 
de verploegde oppervlaktehorizont (Ap) doet vermoeden dat het gebied minstens 
voorafgaand aan de verploeging eerst is afgebrand. Mogelijk gebeurde dit bij het kappen 
van het bos halfweg de 20ste eeuw, of vlak voor de tweede bosaanplant in de tweede helft 
van de 20ste eeuw.  
Het uitzeven van sediment van de waarderende archeologische boringen en proefputten 
leverde opvallend weinig lithisch materiaal op. Op basis van de aanwezigheid van 
indicatoren in de verkennende archeologische boringen was het vermoeden gerezen dat 
mogelijk op twaalf locaties een concentratie lithisch materiaal terug te vinden zou zijn. 
Tijdens het waarderend onderzoek kon geen van deze locaties als dusdanig worden 
bevestigd. Op vijf locaties werd geen enkel artefact aangetroffen. Zes locaties leverden in 
totaal 1, 2 of 3 artefacten op, voornamelijk chips. Enkel ter hoogte van verkennende 
archeologische boring 434 werd een groter aantal artefacten aangetroffen (Tabel 13). 
Ook hier betreft het echter een beperkt aantal, voornamelijk chips, die niet toelaten om te 
concluderen dat op deze plaats een goed bewaarde concentratie lithisch materiaal 
aanwezig is. 
Van alle archeologische indicatoren, werden twaalf artefacten aangetroffen in de 
boringen en 17 in de proefputten (Tabel 14). Bij de boringen werden veruit de meeste 
aangetroffen in de boringen met diameter 20 cm (N = 10/12). Hoewel het totaal aantal te 
beperkt is om statistisch relevant genoemd te worden, zit dit wel in lijn met het 
vermoeden van de meerwaarde van een grotere boordiameter. De meeste artefacten 
werden trouwens aangetroffen in de bovenste bemonsteringseenheid (N = 8/12, waarvan 
1 uit de bovenste eenheid van een 12 cm boorgat en 7 uit de bovenste eenheid van een 
20 cm boorgat). Bij de proefputten werden veruit de meeste artefacten aangetroffen in de 
proefput bij verkennende archeologische boring 434 (N = 13/17). De meeste van deze 
artefacten werden aangetroffen op een diepte tussen 40 en 50 cm onder de top van de 
minerale bodem (N = 10/13). 
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Het aantal archeologische indicatoren is bij alle onderzochte locaties erg laag. Bij geen 
van deze locaties dringt een vervolgonderzoek door middel van archeologische 
opgraving zich op. Vermoedelijk zijn de meeste het resultaat van het locaal verwaaien 
van microdebitage, in plaats van door de mens op die plaats gedeponeerd als onderdeel 
van een grotere concentratie. Enkel voor de locatie ter hoogte van verkennende 
archeologische boring 434 is het aantal indicatoren iets hoger. Als hypothese kunnen 
voor deze locatie drie opties worden geformuleerd:  
- In de onmiddellijke omgeving van de boringen en proefput is een concentratie 
van lithische artefacten aanwezig. De uitgevoerde boringen waren echter 
gesitueerd in de minder dense rand van de concentratie of deels in de 
concentratie maar toevallig in de zones met lage densiteit.  
- Alle locaties uit het verkennend onderzoek zijn toevallige treffers van verwaaide 
chips, eventueel met uitzondering van de microkling in boring 932 en het 
microkling fragment in boring 434, in een gebied waar de mens gedurende een 
groot deel van het holoceen erg actief geweest is in de debitage voor het 
produceren van zijn werktuigen en waar dus heel wat vuursteenstof en -splinters 
aan het oppervlak zijn achtergelaten. Op de locatie van boring 434 is mogelijk 
wat meer materiaal bijeengewaaid dan elders.   
- De lage concentratie van erg kleine chips vormt een apart type vindplaats in het 
spectrum van mogelijke vindplaatsen. Mogelijk is het enige archeologische 
restant van de activiteiten die op deze locatie zijn uitgevoerd, de chips die 
geproduceerd zijn bij het heraanscherpen van een werktuig.  
Bijkomend inzicht kan enkel worden verworven door de steekproef nog te vergroten, 
bijvoorbeeld door het graven van enkele bijkomende putten. De momenteel beschikbare 
gegevens zijn onvoldoende om een definitieve en uitgebreide opgraving van de 
concentratie te adviseren. Bij een uitbreiding van de prospectie of een eventuele 
opgraving zou het doel zijn om het onderscheid tussen de bovenstaande opties vast te 
stellen, bijvoorbeeld via een inschatting van de homogeniteit van de concentratie. Er kan 
echter niet worden uitgesloten dat het resultaat van de opgraving ons niet in staat stelt 
hier uitsluitsel over te krijgen.  
 
Tabel 13. Aantal archeologische indicatoren, gerangschikt volgens de zones uit het 
verkennend archeologisch booronderzoek.  
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194 1 1
371 1 1
434 15 1 1 2 19
576 1 1
734 1 1
897 3 3
1018 1 1
1268 1 1 2
totaal 21 2 1 4 1 29
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Tabel 14. Stratigrafische positie van de aangetroffen archeologische indicatoren.  
 
 
4.2 Antwoord op de onderzoeksvragen 
1. Welke zijn de waargenomen horizonten? 
 
In alle boringen en proefputten werden bodemhorizonten aangetroffen die met een 
(holocene) Podzol bodem in verband kunnen worden gebracht. Meestal zijn de bovenste 
bodemhorizonten (Ah, E en delen van de B-horizont) opgenomen in een ploeglaag. Deze 
vertoont meestal de kenmerken van een eenmalige of beperkte verploeging, die in 
verband te brengen is met de aanplant van bos in een voormalig heidegebied. De Podzol 
bodem is meestal intact vanaf de ijzeraccumulatiehorizont (Bir of Bs). In bepaalde 
gevallen zijn ook nog delen van de humusaccumulatiehorizont (Bh) of zelfs de 
uitlogingshorizont (E) intact bewaard gebleven.  
 
2. Zijn er één of meerdere lithische vondstconcentraties die aanleiding kunnen geven tot 
een vervolgonderzoek in proefsleuven of een vlakdekkend onderzoek? 
 
Het aantal eenduidige archeologische indicatoren, meer bepaald artefacten, dat werd 
aangetroffen is erg beperkt. Het betreft nagenoeg steeds 1, 2 of 3 chips per onderzochte 
locatie. Slechts in één geval, ter hoogte van verkennende archeologische boring 434, 
werd een groter aantal artefacten aangetroffen. Het betreft 19 stuks, waarvan 15 chips. 
Dit aantal is te beperkt om meteen aanleiding te zijn voor een vervolgonderzoek door 
middel van een archeologische opgraving.  
 
3. Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
 
Er werden geen archeologische sporen aangetroffen. Het lithisch materiaal dat is 
aangetroffen bevindt zich voornamelijk in de bovenste decimeters van de profielen, ofwel 
in de ploeglaag (Ap), of onmiddellijk eronder.  
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totaal
194 1 1
371 1 1
434 4 2 1 1 10 1 19
576 1 1
734 1 1
897 1 1 1 3
1018 1 1
1268 2 2
totaal 1 1 7 2 1 1 2 3 10 1 29
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4. Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap 
algemeen, geomorfologie, …)? 
 
Het waarderend archeologisch booronderzoek was met name gericht op het waarderen 
van de locaties waar tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek 
archeologische indicatoren waren aangetroffen. Er werden in het ruimere landschap geen 
boringen geplaatst of profielputten gegraven. Voor het antwoord op deze vraag werden 
dan ook geen extra onderzoeksdaden uitgevoerd ten opzichte van het landschappelijk 
booronderzoek en het verkennend archeologisch booronderzoek. De waarnemingen die 
tijdens deze fase van het onderzoek werden gedaan, bevestigen de globaal goede 
bewaring van de bodems, al is de nagenoeg systematische aanwezigheid van een 
(eenmalige) verploeging van de bovenste bodemhorizonten duidelijk waargenomen.  
4.3 Aanbevelingen 
Geen van de te onderzoeken locaties leverde informatie op die aanleiding geeft tot een 
vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische opgraving. Enkel in het geval van 
de locatie ter hoogte van verkennende archeologische boring 434 is een iets groter 
aantal indicatoren aangetroffen, wat vragen oproept naar de betekenis van deze 
concentratie. Er werden enkele hypothesen geformuleerd die enkel met een uitbreiding 
van de steekproef beantwoord kunnen worden.  
Op basis van een eerder verslag van de resultaten van dit onderzoek besliste Onroerend 
Erfgoed dat geen vervolgonderzoek nodig is met betrekking tot steentijd artefactensites. 
De volgende fase van het onderzoek behelst een proefsleuvenonderzoek als prospectie 
naar archeologische sites met grondsporen.  
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1 1270 A/E 0 38 434
2 1270 Bs 38 50 434
3 1270 BC/C 50 100 434
4 1271 L 0 5 434
5 1271 A/E VERSTOORD 5 30 434 gemarmerd
6 1271 Bh 30 37 434
7 1271 Bs 37 49 434
8 1271 BC/C 49 99 434
9 1272 L 0 5 434
10 1272 A/E 5 26 434
11 1272 Bs 26 40 434
12 1272 BC/C 40 100 434
13 1273 L 0 4 434
14 1273 A/E VERSTOORD 4 34 434 bleek gemarmerde vlek tot 24 cm
15 1273 Bs 34 60 434
16 1273 BC/C 60 100 434
17 1274 L 0 3 434
18 1274 A/E 3 32 434
19 1274 E 32 43 434
20 1274 Bh 43 57 434
21 1274 Bs 57 73 434
22 1274 BC/C 73 100 434 perfecte bewaring
23 1275 A/E 0 30 434
24 1275 Bh 30 38 434
25 1275 Bs 38 43 434
26 1275 BC/C 43 100 434
27 1276 L 0 5 434
28 1276 A/E 5 35 434
29 1276 Bs 35 53 434
30 1276 BC/C 53 100 434
31 1277 L 0 7 434
32 1277 A/E 7 33 434
33 1277 Bh 33 40 434
34 1277 Bs 40 58 434
35 1277 BC/C 58 100 434
36 1278 L 0 5 434
37 1278 A/E 5 34 434
38 1278 Bh 34 43 434
39 1278 Bs 43 53 434
40 1278 BC/C 53 100 434
41 1279 L 0 5 434
42 1279 A/E 5 34 434
43 1279 Bs 34 47 434
44 1279 BC/C 47 100 434
45 1280 L 0 8 434
46 1280 A/E 8 29 434
47 1280 E 29 39 434
48 1280 Bh 39 50 434
49 1280 Bs 50 59 434 sterk ontwikkelde Bs
50 1280 BC/C 59 100 434
51 1281 L 0 5 434
Bijlage 1. Profielbeschrijvingen archeologische boringen
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52 1281 A/E 5 35 434
53 1281 Bs 35 48 434
54 1281 BC/C 48 100 434
55 1282 L 0 5 371
56 1282 VERST 5 25 371
57 1282 A/E 25 48 371
58 1282 Bs 48 62 371
59 1282 BC/C 62 100 371
60 1283 A/E VERSTOORD 0 40 371
61 1283 Bh 40 48 371
62 1283 Bs 48 60 371
63 1283 BC/C 60 100 371
64 1284 L 0 3 371
65 1284 VERST 3 48 371
66 1284 BC/C 48 100 371
67 1285 A/E 0 37 371
68 1285 Bh 37 46 371
69 1285 Bs 46 59 371
70 1285 BC/C 59 100 371
71 1286 L 0 5 371
72 1286 A/E 5 39 371
73 1286 Bh 39 48 371
74 1286 Bs 48 59 371
75 1286 BC/C 59 100 371
76 1287 L 0 5 371
77 1287 A/E 5 23 371
78 1287 E 23 38 371
79 1287 Bh 38 48 371
80 1287 Bs 48 60 371
81 1287 BC/C 60 100 371
82 1288 L 0 6 371
83 1288 A/E 6 39 371
84 1288 Bs 39 50 371
85 1288 BC/C 50 100 371
86 1289 L 0 4 371
87 1289 A/E 4 31 371
88 1289 Bh 31 37 371
89 1289 Bs 37 50 371
90 1289 BC/C 50 100 371
91 1290 A 0 12 371
92 1290 E 12 35 371
93 1290 Bh 35 38 371
94 1290 Bs 38 50 371
95 1290 BC/C 50 100 371
96 1291 L 0 5 371
97 1291 A/E 5 32 371
98 1291 Bh 32 37 371
99 1291 Bs 37 55 371
100 1291 BC/C 55 100 371
101 1292 L 0 5 371
102 1292 A/E VERSTOORD 5 39 371
103 1292 Bs 39 52 371
104 1292 BC/C 52 100 371
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105 1293 VERST 0 85 371
106 1293 BC/C 85 100 371
107 1294 A/E 0 78 1268 grondwater op 78cm
108 1294 ? 78 112 1268 dieper geboord wegens onvolledig Podzol profiel (niet in BC/C)
109 1295 A/E 0 80 1268 grondwater op 80cm; verstoorde A/E, met iets wat op Bh lijkt tussenin, maar 
duidelijk nog E eronder
110 1295 ? 80 118 1268 idem
111 1296 L 0 9 1268
112 1296 ophoging met puin 9 15 1268
113 1296 A/E VERSTOORD 15 70 1268 grondwater op 70cm
114 1296 ? 70 86 1268
115 1297 L 0 5 1268
116 1297 ophoging 5 22 1268
117 1297 A/E VERSTOORD 22 68 1268 grondwater op 68cm
118 1297 ? 68 115 1268
119 1298 A/E VERSTOORD 0 64 1268 grondwater op 64cm
120 1298 ? 64 84 1268
121 1299 A/E VERSTOORD 84 100 1268 buis hoogspanning? In kant boring op 55cm
122 1300 A/E VERSTOORD 0 80 1268
123 1300 ? 80 113 1268
124 1301 ophoging 0 30 1268
125 1301 A/E 30 89 1268 grondwater op 89cm
126 1301 ? 89 118 1268
127 1302 0 1268 niet geboord: betonplaat?
128 1303 A/E 0 82 1268 grondwater op 82cm
129 1303 ? 82 114 1268
130 1304 A verstoord 0 46 1268
131 1304 Bs/BC 46 83 1268 grondwater op 83cm
132 1304 ? 83 104 1268
133 1305 A verstoord 0 90 1268
134 1305 ? 90 110 1268
135 1306 L 0 9 1018
136 1306 A/E 9 36 1018
137 1306 Bh 36 44 1018
138 1306 Bs 44 57 1018
139 1306 BC/C 57 100 1018
140 1307 L 0 7 1018 deze boring ligt verkeerd 
141 1307 A/E 7 64 1018
142 1307 Bh 64 73 1018
143 1307 BC/C 73 100 1018 Bs? Niet te zien in boorgat
144 1308 L 0 8 1018
145 1308 A/E 8 31 1018
146 1308 Bh 31 42 1018
147 1308 Bs 42 64 1018
148 1308 BC/C 64 96 1018
149 1309 L 0 8 1018 deze boring ligt verkeerd 
150 1309 A 8 18 1018
151 1309 E 18 77 1018
152 1309 Bh 77 82 1018
153 1309 BC/C 82 103 1018 Bs? Niet te zien in boorgat
154 1310 L 0 7 1018
155 1310 A/E VERSTOORD 7 100 1018 erg diep en donker met abrupte ondergrens (verstoord?)
156 1310 BC/C 100 116 1018
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157 1311 L 0 6 1018
158 1311 A/E 6 34 1018
159 1311 Bh? 34 92 1018 zie vorige boring: erg dik voor een Bh; verstoord?
160 1311 BC/C 92 107 1018
161 1312 A/E 0 71 1018
162 1313 L 0 11 1018
163 1313 A/E 11 100 1018
164 1313 BC/C 100 104 1018
165 1314 L 0 5 1018
166 1314 A/E 5 33 1018
167 1314 E 33 67 1018
168 1314 Bh 67 76 1018
169 1314 BC/C 76 100 1018
170 1315 A/E 0 65 1018
171 1316 L 0 4 1018
172 1316 A/E 4 24 1018
173 1316 E 24 68 1018
174 1316 Bh 68 80 1018
175 1316 Bs 80 89 1018
176 1316 BC/C 89 105 1018
177 1317 L 0 2 1018
178 1317 A/E 2 22 1018
179 1317 E 22 73 1018
180 1317 Bh 73 84 1018
181 1317 BC/C 84 105 1018 Bs? Niet te zien in boorgat
182 1318 L 0 4 658
183 1318 A/E VERSTOORD 4 28 658 scherpe onregelmatige ondergrens duidt op verstoring; afwezigheid Bh
184 1318 Bs 28 48 658
185 1318 BC/C 48 98 658
186 1319 L 0 5 658
187 1319 A/E 5 40 658 verstoring?
188 1319 Bs 40 63 658
189 1319 BC/C 63 100 658
190 1320 L 0 6 658
191 1320 A/E 6 32 658
192 1320 Bh 32 61 658 erg dikke Bh, eronder roest eerder gley dan Bs
193 1320 BC/C 61 106 658
194 1321 L 0 5 658
195 1321 A/E 5 34 658 verstoring? geen duidelijke Bh
196 1321 Bs? 34 72 658
197 1321 BC/C 72 100 658
198 1322 L 0 6 658
199 1322 A/E 6 26 658
200 1322 E 26 37 658
201 1322 Bh 37 48 658
202 1322 Bs 48 70 658
203 1322 BC/C 70 106 658
204 1323 L 0 10 658
205 1323 A/E 10 30 658
206 1323 E 30 47 658
207 1323 Bh 47 57 658
208 1323 Bs 57 70 658
209 1323 BC/C 70 108 658
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210 1324 L 0 7 658
211 1324 A/E/B 7 124 658 donker grijs zwart tot beneden
212 1325 L 0 9 658
213 1325 A 9 18 658
214 1325 E 18 24 658
215 1325 Bh 24 39 658
216 1325 Bs 39 70 658
217 1325 BC/C 70 106 658
218 1326 L 0 10 658
219 1326 A/E 10 58 658 geen duidelijke B-horizont
220 1326 BC/C 58 110 658
221 1327 L 0 15 658
222 1327 A/E 15 40 658
223 1327 E 40 64 658
224 1327 Bh 64 77 658
225 1327 BC/C 77 130 658
226 1328 L 0 10 658
227 1328 A/E 10 39 658
228 1328 Bh 39 57 658
229 1328 Bs 57 64 658
230 1328 BC/C 64 107 658
231 1329 L 0 10 658
232 1329 A/E 10 46 658
233 1329 Bh 46 65 658
234 1329 Bs 65 98 658
235 1329 BC/C 98 122 658
236 1330 VERST 0 37 734
237 1330 E 37 60 734
238 1330 Bh 60 66 734
239 1330 Bs 66 77 734
240 1330 BC/C 77 100 734
241 1331 L 0 5 734
242 1331 A/E 5 20 734
243 1331 E 20 30 734
244 1331 Bh 30 36 734
245 1331 Bs 36 56 734
246 1331 BC/C 56 105 734
247 1332 VERST 0 29 734
248 1332 E 29 38 734
249 1332 Bh 38 47 734
250 1332 Bs 47 65 734
251 1332 BC/C 65 105 734
252 1333 A/E 0 33 734
253 1333 Bh 33 43 734
254 1333 Bs 43 53 734
255 1333 BC/C 53 105 734
256 1334 VERST 0 35 734
257 1334 A/E 35 56 734
258 1334 Bh 56 61 734
259 1334 Bs 61 70 734
260 1334 BC/C 70 100 734
261 1335 VERST 0 42 734
262 1335 Bs 42 60 734
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263 1335 BC/C 60 104 734
264 1336 A/E 0 30 734
265 1336 Bh 30 39 734
266 1336 Bs 39 51 734
267 1336 BC/C 51 100 734
268 1337 A/E 0 27 734
269 1337 Bh 27 35 734
270 1337 Bs 35 54 734
271 1337 BC/C 54 100 734
272 1338 A/E 0 42 734
273 1338 Bh 42 49 734
274 1338 Bs 49 67 734
275 1338 BC/C 67 98 734
276 1339 A/E 0 30 734
277 1339 Bh 30 40 734
278 1339 Bs 40 53 734
279 1339 BC/C 53 96 734
280 1340 VERST 0 30 734
281 1340 A/E 30 54 734
282 1340 Bh/Bs 54 70 734
283 1340 BC/C 70 100 734
284 1341 L 0 4 734
285 1341 A/E 4 34 734
286 1341 Bh 34 43 734
287 1341 Bs 43 57 734
288 1341 BC/C 57 102 734
289 1342 L 0 3 932
290 1342 A/E/Bh 3 35 932
291 1342 Bs 35 66 932
292 1342 BC/C 66 96 932
293 1343 L 0 6 932
294 1343 A/E/Bh 6 31 932 omgekeerd, verploeging?
295 1343 Bs 31 46 932
296 1343 BC/C 46 100 932
297 1344 L 0 7 932
298 1344 A/E/Bh 7 34 932 omgekeerd, verploeging?
299 1344 Bs 34 60 932
300 1344 BC/C 60 102 932
301 1345 L 0 7 932
302 1345 A/E 7 24 932
303 1345 Bh 24 30 932
304 1345 Bs 30 47 932
305 1345 BC/C 47 99 932
306 1346 L 0 5 932
307 1346 A/E 5 23 932
308 1346 Bh 23 33 932
309 1346 Bs 33 60 932
310 1346 BC/C 60 95 932
311 1347 A/E 0 58 932 boring vastgelopen op wortel
312 1348 L 0 6 932
313 1348 A/E 6 34 932
314 1348 Bh 34 39 932
315 1348 Bs 39 63 932
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316 1348 BC/C 63 96 932
317 1349 L 0 8 932
318 1349 A/E 8 36 932
319 1349 Bh 36 47 932
320 1349 Bs 47 63 932
321 1349 BC/C 63 82 932
322 1350 L 0 7 932
323 1350 A/E 7 31 932
324 1350 Bh 31 45 932
325 1350 Bs 45 72 932
326 1350 BC/C 72 93 932
327 1351 L 0 7 932
328 1351 A/E 7 35 932
329 1351 Bh 35 47 932
330 1351 Bs 47 60 932
331 1351 BC/C 60 99 932
332 1352 L 0 6 932
333 1352 A/E 6 28 932
334 1352 Bh 28 38 932
335 1352 Bs 38 56 932
336 1352 BC/C 56 93 932
337 1353 L 0 9 932
338 1353 A/E 9 34 932
339 1353 Bh 34 40 932
340 1353 Bs 40 67 932
341 1353 BC/C 67 95 932
342 1354 L 0 5 576
343 1354 A/E 5 35 576
344 1354 Bh 35 46 576
345 1354 Bs 46 66 576
346 1354 BC/C 66 96 576
347 1355 L 0 5 576
348 1355 A/E/Bh 5 38 576
349 1355 Bs 38 52 576
350 1355 BC/C 52 100 576
351 1356 L 0 6 576
352 1356 A/E 6 26 576
353 1356 E 26 34 576 duidelijke verploeging boven E-horizont
354 1356 Bh 34 43 576
355 1356 Bs? 43 69 576
356 1356 BC/C 69 103 576
357 1357 L 0 9 576
358 1357 A/E 9 39 576
359 1357 Bh 39 48 576
360 1357 Bs 48 70 576
361 1357 BC/C 70 97 576
362 1358 L 0 6 576
363 1358 A/E 6 35 576
364 1358 Bh 35 45 576
365 1358 Bs 45 67 576
366 1358 BC/C 67 89 576
367 1359 L 0 8 576
368 1359 A/E 8 30 576
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369 1359 Bs 30 43 576
370 1359 BC/C 43 99 576
371 1360 L 0 10 576
372 1360 A/E 10 43 576
373 1360 Bh 43 54 576
374 1360 Bs 54 75 576
375 1360 BC/C 75 106 576
376 1361 L 0 10 576
377 1361 A/E 10 40 576
378 1361 E 40 50 576
379 1361 Bh/Bs 50 69 576
380 1361 BC/C 69 95 576
381 1362 L 0 10 576
382 1362 A/E/Bh 10 38 576
383 1362 Bs? 38 62 576 donker tot BC/C
384 1362 BC/C 62 100 576
385 1363 L 0 7 576
386 1363 A/E 7 33 576
387 1363 Bs? 33 67 576 donker tot BC/C
388 1363 BC/C 67 102 576
389 1364 L 0 9 576
390 1364 A/E 9 29 576
391 1364 Bh 29 37 576
392 1364 Bs 37 50 576
393 1364 BC/C 50 100 576
394 1365 L 0 7 576
395 1365 A/E 7 20 576 verploegd
396 1365 E 20 35 576
397 1365 Bh 35 44 576
398 1365 Bs 44 59 576
399 1365 BC/C 59 102 576
400 1366 L 0 6 897
401 1366 A/E/Bh 6 35 897 verploegd met B-horizont boven E-horizont
402 1366 Bs 35 53 897
403 1366 BC/C 53 105 897
404 1367 L 0 10 897
405 1367 A/E/B 10 30 897 verploeging
406 1367 Bh 30 36 897
407 1367 Bs 36 49 897
408 1367 BC/C 49 100 897
409 1368 L 0 7 897
410 1368 A/E/B 7 27 897 verploeging
411 1368 Bs 27 59 897
412 1368 BC/C 59 100 897
413 1369 L 0 10 897
414 1369 A/E/B 10 36 897
415 1369 Bs 36 60 897
416 1369 BC/C 60 108 897
417 1370 L 0 8 897
418 1370 A/E/B 8 40 897 verploeging
419 1370 Bs 40 59 897
420 1370 BC/C 59 98 897
421 1371 L 0 6 897
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422 1371 A/E/B 6 37 897 verploeging
423 1371 Bs 37 48 897
424 1371 BC/C 48 104 897
425 1372 L 0 10 897
426 1372 A/E/B 10 34 897 verploeging
427 1372 Bs 34 58 897
428 1372 BC/C 58 99 897
429 1373 L 0 9 897
430 1373 A/E 9 40 897
431 1373 Bh 40 50 897
432 1373 Bs 50 60 897
433 1373 BC/C 60 105 897
434 1374 L 0 6 897
435 1374 Bh/Bs 6 16 897 verploeging
436 1374 A/E/B? 16 36 897
437 1374 Bs 36 53 897
438 1374 BC/C 53 100 897
439 1375 L 0 6 897
440 1375 A/E/B 6 28 897 verploeging
441 1375 Bs 28 43 897
442 1375 BC/C 43 95 897
443 1376 L 0 10 897
444 1376 A/E/B 10 39 897 verploeging
445 1376 Bs 39 54 897
446 1376 BC/C 54 103 897
447 1377 L 0 10 897
448 1377 A/E/B 10 38 897
449 1377 Bs 38 55 897
450 1377 BC/C 55 100 897
451 1378 A/E/B 0 30 194
452 1378 Bs 30 50 194
453 1378 BC/C 50 105 194 grondwater op 90cm
454 1379 L 0 8 194
455 1379 A/E/B 8 26 194
456 1379 Bs 26 55 194
457 1379 BC/C 55 98 194
458 1380 L 0 5 194
459 1380 A/E 5 20 194 verploeging in boring te zien, hier meest volledige situatie beschreven
460 1380 E 20 31 194
461 1380 Bh 31 36 194
462 1380 Bs 36 57 194
463 1380 BC/C 57 106 194
464 1381 L 0 7 194 locatie boring aangepast
465 1381 A/E 7 28 194 verploeging
466 1381 Bh 28 36 194
467 1381 Bs 36 48 194
468 1381 BC/C 48 100 194
469 1382 L/A 0 4 194
470 1382 E 4 24 194
471 1382 Bh 24 33 194
472 1382 Bs 33 54 194
473 1382 BC/C 54 100 194 grondwater op 83cm
474 1383 L 0 4 194
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475 1383 A/E 4 28 194
476 1383 Bh 28 34 194
477 1383 Bs 34 58 194
478 1383 BC/C 58 111 194 grondwater op 93cm
479 1384 L 0 5 194
480 1384 A/E/B 5 27 194 verploeging
481 1384 Bs 27 54 194
482 1384 BC/C 54 100 194 grondwater op 94cm
483 1385 L 0 8 194
484 1385 A/E/B 8 28 194 verploeging
485 1385 Bs 28 47 194
486 1385 BC/C 47 115 194 grondwater op 98cm
487 1386 L 0 5 194
488 1386 A/E 5 32 194 verploeging
489 1386 Bh 32 40 194
490 1386 Bs 40 58 194
491 1386 BC/C 58 103 194
492 1387 L 0 5 194
493 1387 A/E 5 26 194 verploeging
494 1387 E 26 34 194
495 1387 Bh 34 43 194
496 1387 Bs 43 58 194
497 1387 BC/C 58 96 194
498 1388 L 0 6 194
499 1388 A/E 6 32 194 verploeging
500 1388 Bh 32 38 194
501 1388 Bs 38 55 194
502 1388 BC/C 55 104 194 grondwater op 91cm
503 1389 L 0 8 194
504 1389 A/E 8 20 194 verploeging
505 1389 Bs 20 38 194
506 1389 BC/C 38 95 194
507 1390 L 0 5 312
508 1390 A/E 5 24 312
509 1390 E 24 36 312
510 1390 Bh 36 48 312
511 1390 Bs 48 65 312
512 1390 BC/C 65 103 312
513 1391 L 0 3 312
514 1391 A/E 3 15 312
515 1391 E 15 33 312
516 1391 Bh 33 47 312
517 1391 Bs 47 70 312
518 1391 BC/C 70 111 312
519 1392 L 0 4 312
520 1392 A/E 4 27 312
521 1392 E 27 34 312
522 1392 Bh 34 48 312
523 1392 Bs 48 62 312
524 1392 BC/C 62 122 312
525 1393 L 0 3 312
526 1393 A/E 3 29 312
527 1393 E 29 40 312
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528 1393 Bh 40 51 312
529 1393 Bs 51 64 312
530 1393 BC/C 64 113 312
531 1394 L 0 10 312
532 1394 A/E 10 32 312
533 1394 E 32 40 312
534 1394 Bh 40 57 312
535 1394 Bs 57 66 312
536 1394 BC/C 66 98 312
537 1395 L 0 7 312
538 1395 A/E 7 32 312
539 1395 E 32 37 312
540 1395 Bh 37 60 312
541 1395 Bs 60 86 312
542 1395 BC/C 86 110 312
543 1396 L 0 10 312
544 1396 A/E 10 31 312
545 1396 E 31 51 312
546 1396 Bh 51 60 312
547 1396 Bs 60 78 312
548 1396 BC/C 78 113 312
549 1397 L 0 4 312
550 1397 A/E 4 32 312
551 1397 Bh 32 54 312
552 1397 Bs 54 73 312
553 1397 BC/C 73 114 312
554 1398 L 0 7 312
555 1398 a/E 7 34 312
556 1398 Bh 34 48 312
557 1398 Bs 48 61 312
558 1398 BC/C 61 106 312
559 1399 L 0 8 312
560 1399 A/E 8 36 312
561 1399 Bh 36 48 312
562 1399 Bs 48 68 312
563 1399 BC/C 68 94 312
564 1400 L 0 4 312
565 1400 A/E 4 34 312
566 1400 Bh 34 44 312
567 1400 Bs 44 62 312
568 1400 BC/C 62 105 312
569 1401 L 0 6 312
570 1401 A/E 6 22 312
571 1401 E 22 34 312
572 1401 Bh 34 44 312
573 1401 Bs 44 61 312
574 1401 BC/C 61 109 312
575 1402 L 0 8 80
576 1402 A/E 8 42 80
577 1402 Bh 42 53 80
578 1402 Bs 53 67 80
579 1402 BC/C 67 153 80 grondwater op 124cm
580 1403 L 0 7 80
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581 1403 A/E 7 33 80
582 1403 Bh 33 46 80
583 1403 Bs 46 66 80
584 1403 BC/C 66 139 80 grondwater op 127cm
585 1404 L 0 7 80
586 1404 A/E 7 44 80
587 1404 Bh 44 53 80
588 1404 Bs 53 90 80
589 1404 BC/C 90 130 80
590 1405 L 0 6 80
591 1405 A/E 6 39 80
592 1405 Bh 39 52 80
593 1405 Bs 52 80 80
594 1405 BC/C 80 130 80
595 1406 L 0 11 80
596 1406 A/E 11 41 80
597 1406 Bh 41 50 80
598 1406 Bs 50 76 80
599 1406 BC/C 76 160 80 grondwater op 124cm
600 1407 L 0 5 80
601 1407 A/E 5 40 80
602 1407 Bh 40 52 80
603 1407 Bs 52 78 80
604 1407 BC/C 78 132 80 grondwater op 118cm
605 1408 L 0 11 80
606 1408 A/E 11 41 80
607 1408 Bh 41 53 80
608 1408 Bs 53 90 80
609 1408 BC/C 90 150 80
610 1409 L 0 10 80
611 1409 A/E 10 28 80
612 1409 Bh 28 46 80
613 1409 Bs 46 66 80
614 1409 BC/C 66 164 80 grondwater op 118cm
615 1410 L 0 5 80
616 1410 A/E 5 31 80
617 1410 Bs 31 42 80
618 1410 HUMEUS WORTEL 42 170 80 grondwater op 131cm
619 1411 L 0 9 80
620 1411 A/E/B 9 55 80
621 1411 Bh 55 70 80
622 1411 Bs 70 80 ingestort gat, zie profiel
623 1411 BC/C 80 ingestort gat, zie profiel
624 1412 L 0 8 80
625 1412 A/E 8 36 80
626 1412 Bh 36 48 80
627 1412 Bs 48 72 80
628 1412 BC/C 72 179 80 grondwater op 135cm
629 1413 L 0 14 80
630 1413 A/E 14 47 80
631 1413 Bh 0 80 ingestort gat, geen diepte of Bs geregistreerd
632 1413 BC/C 154 80
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644 1414 & 
1415
L 0 10 organisch bruin
645 1414 & 
1415
Ap 10 36 zand bruin-grijs granulair veel fijne en medium wortels frequent bruine en zwarte vlekken gradueel golvend
646 1414 & 
1415
E 36 42 zand roze-grijs granulair matig medium wortels weinig donkere banden en weinig lichte 
vlekken (microbiologische activiteit)
diffuus onregelmatig
647 1414 & 
1415
Bh 42 58 zand zwart-bruin gecementeerd erg weinig fijne wortels weinig microbiologische activiteit diffuus onregelmatig
648 1414 & 
1415
Bs 58 91 zand oranje-bruin tot 
donkerbruin
licht 
gecementeerd
erg weinig fijne wortels veel horizontale ijzer en humus bandjes 
en een weinig microbiologische activitit
gradueel recht
649 1414 & 
1415
BC/C 91 137 zand geel-bruin granulair geen wortels doplerietbandjes basis profiel
638 1416 L 0 10 organisch bruin
639 1416 Ap 10 25 zand lichtgrijs matig fijne wortels zwarte vlekken Ah en Bh horizont abrupt golvend
640 1416 E 25 42 zand lichtgrijs matig fijne wortels dopleriet bandjes en donkergrijze 
vlekken
abrupt golvend
641 1416 Bh 42 51 zand zwartbruin matig fijne wortels microbiologische activiteit diffuus recht
642 1416 Bs 51 70 zand donkerbruin matig fijne wortels wat gley diffuus onregelmatig
643 1416 BC/C 70 93 zand geelbruin erg weinig dikke wortels gley (sterk) basis profiel
633 1417 L 0 5 organisch bruin
634 1417 Ap 5 30 zand grijs granulair matig fijne wortels; weinig dikke 
wortels
onregelmatig gevlekt (vermenging 
Ah/E/Bh; ook boomwortels/boomval 
restanten?)
abrupt recht
635 1417 Bh 30 32 zand zwart compact weinig fijne wortels
636 1417 Bs 32 50 zand oranjebruin compact weinig fijne wortels dopleriet bandjes
637 1417 BC/C 50 82 zand geelbruin granulair geen apparent wortels dopleriet bandjes; gley (oxidatievlekken)
650 1418 L 0 4 organisch bruin abrupt golvend
651 1418 Ap 4 29 zand dgrijs granulair veel fijne en medium wortels donkere en lichte vlekken abrupt recht
652 1418 Bh 29 36 zand bruinzwart gecementeerd matig medium wortels gradueel onregelmatig
653 1418 Bs 36 63 zand oranjebruin licht 
gecementeerd
weinig medium wortels microbiologische activiteit en dopleriet 
banden
gradueel recht
654 1418 BC/C 63 90 zand geelbruin granulair geen dopleriet banden base profile
659 1419 L 0 9 organisch bruin abrupt golvend
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660 1419 Ap 9 32 zand grijs granulair matig fijne en medium wortels donkere vlekken Bh, lichte vlekken E in 
matrix A/E (peper en zout)
abrupt golvend
661 1419 Bh 32 35 zand zwartbruin gecementeerd weinig medium wortels gradueel golvend
662 1419 Bs 35 60 zand bruin licht 
gecementeerd
weinig medium wortels dopleriet banden, erg weinig 
microbiologische activiteit
gradueel recht
663 1419 BC/C 60 80 zand geelbruin granulair geen wortels, uitgezonderd 
pinwortels
dopleriet banden basis profiel
655 1420 L 0 5 organisch bruin abrupt golvend
656 1420 Ap 5 30 zand dgrijs granulair matig fijne en medium wortels; 
weinig dikke wortels
donkere vlekken Bh, lichte vlekken E in 
matrix A/E (peper en zout)
abrupt golvend
657 1420 Bs 30 51 zand bruin licht 
gecementeerd
weinig medium en fijne wortels dopleriet banden, erg weinig 
microbiologische activiteit
diffuus recht
658 1420 BC/C 51 95 zand geelbruin granulair enkel grote pinwortels dopleriet banden basis profiel
669 1421 L 0 4 organisch bruin abrupt golvend
670 1421 Ap 4 37 zand grijs granulair weinig medium en dikke wortels donkere vlekken Bh, lichte vlekken E in 
matrix A/E (peper en zout)
abrupt golvend
671 1421 Bs 37 55 zand oranjebruin licht 
gecementeerd
matig medium wortels dopleriet banden, erg weinig 
microbiologische activiteit
diffuus recht
672 1421 BC/C 55 80 zand geelbruin granulair geen wortels, uitgezonderd 
pinwortels
dopleriet banden; oxidatie vlekken (gley) basis profiel
664 1422 L 0 7 organisch bruin abrupt golvend
665 1422 Ap 7 34 zand grijs granulair veel medium en dikke wortels donkere vlekken Bh, lichte vlekken E in 
matrix A/E (peper en zout)
abrupt recht
666 1422 Bh 34 39 zand zwartbruin gecementeerd matig medium en dikke wortels gradueel recht
667 1422 Bs 39 58 zand oranjebruin licht 
gecementeerd
matig medium wortels dopleriet banden, erg weinig 
microbiologische activiteit
diffuus recht
668 1422 BC/C 58 80 zand geelbruin granulair geen wortels, uitgezonderd 
pinwortels
dopleriet banden; oxidatie vlekken (gley) basis profiel
673 1423 L 0 6 organisch bruin abrupt golvend
674 1423 Ap 6 32 zand grijs granulair matig medium en dikke wortels donkere vlekken Bh, lichte vlekken E in 
matrix A/E (peper en zout)
abrupt golvend
675 1423 Bh 32 43 zand zwartbruin gecementeerd present medium en dikke wortels gradueel recht
676 1423 Bs 43 48 zand oranjebruin gecementeerd geen wortels dopleriet banden diffuus recht
677 1423 Bh 48 66 zand zwartbruin gecementeerd geen wortels gradueel recht
678 1423 E 66 71 zand lichtgrijs granulair geen wortels gradueel recht
679 1423 Bh 71 80 zand zwartbruin gecementeerd geen wortels gradueel recht
680 1423 BC/C 80 90 zand geelbruin granulair veel medium to fijne wortels (band) dopleriet banden basis profiel
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vondstnr waarneming boring/put nr boring emmer proefput kwart m² proefput diepte determinatie beschrijving locatie bij boring nr. 
RNS_V001 put 1417 4 40 chip verbrand 194
RNS_V002 boring 434 20 II afslag gebroken, artefact? 434
RNS_V003 boring 1377 12 I chip 897
RNS_V004 put 1418 3 40 chip? 434
RNS_V005 put 1418 3 30 chip 434
RNS_V006 put 1419 2 20 chip 576
RNS_V007 put 1420 2 30 chip 897
RNS_V008 put 1418 3 50 chip 434
RNS_V009 put 1418 3 50 chip 434
RNS_V010 put 1418 3 50 chip 434
RNS_V011 put 1418 3 50 chip 434
RNS_V012 put 1418 2 50 chip 434
RNS_V013 put 1418 2 50 chip 434
RNS_V014 boring 1296 20 I chip tussen grind 1268
RNS_V015 boring 1296 20 I chip? tussen grind 1268
RNS_V016 put 1418 1 50 chip verbrand 434
RNS_V017 put 1418 1 50 chip verbrand 434
RNS_V018 put 1418 1 50 chip 434
RNS_V019 put 1418 1 50 chip 434
RNS_V020 put 1418 2 60 mkling fragment 434
RNS_V021 put 1420 2 40 chip 897
RNS_V022 boring 1283 20 III verbrand bot 371
RNS_V023 boring 1309 12 II chip? 1018
RNS_V024 boring 434 20 I chip 434
RNS_V025 boring 434 20 I chip 434
RNS_V026 boring 1276 20 I chip 434
RNS_V027 boring 1276 20 I chip? 434
RNS_V028 boring 1275 20 II chip 434
RNS_V029 boring 1332 20 I afslag 734
Bijlage 3. Inventaris van de vondsten
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foto ID type foto vervaardiging datum beschrijving put oriëntatie fotograaf
RNS_F001 overzicht digitaal 9/03/2016 zicht op grid boringen BV
RNS_F002 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1416 noord BV
RNS_F003 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1416 noord BV
RNS_F004 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1416 west BV
RNS_F005 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1416 west BV
RNS_F006 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1416 zuid BV
RNS_F007 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1416 zuid BV
RNS_F008 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1416 oost BV
RNS_F009 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1416 oost BV
RNS_F010 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1417 noord BV
RNS_F011 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1417 noord BV
RNS_F012 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1417 west BV
RNS_F013 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1417 west BV
RNS_F014 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1417 zuid BV
RNS_F015 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1417 zuid BV
RNS_F016 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1417 oost BV
RNS_F017 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1417 oost BV
RNS_F018 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1414 zuid BV
RNS_F019 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1414-1415 oost BV
RNS_F020 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1414-1415 oost BV
RNS_F021 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1414-1415 oost BV
RNS_F022 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1414-1415 west BV
RNS_F023 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1414-1415 west BV
RNS_F024 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1414-1415 west BV
RNS_F025 profiel digitaal 21/03/2016 profiel, detail 1415 noord BV
RNS_F026 profiel digitaal 21/03/2016 profiel 1415 noord BV
RNS_F027 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1418 oost BV
RNS_F028 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1418 oost BV
RNS_F029 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1418 noord BV
RNS_F030 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1418 noord BV
RNS_F031 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1418 west BV
RNS_F032 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1418 west BV
RNS_F033 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1418 zuid BV
RNS_F034 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1418 zuid BV
RNS_F035 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1420 west BV
RNS_F036 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1420 west BV
RNS_F037 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1420 zuid BV
RNS_F038 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1420 zuid BV
RNS_F039 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1420 oost BV
RNS_F040 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1420 oost BV
RNS_F041 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1420 noord BV
RNS_F042 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1420 noord BV
RNS_F043 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1419 west BV
RNS_F044 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1419 west BV
RNS_F045 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1419 zuid BV
RNS_F046 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1419 zuid BV
RNS_F047 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1419 oost BV
RNS_F048 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1419 oost BV
RNS_F049 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1419 noord BV
RNS_F050 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1419 noord BV
Bijlage 4: Inventaris van de foto's
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foto ID type foto vervaardiging datum beschrijving put oriëntatie fotograaf
RNS_F051 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1422 zuid BV
RNS_F052 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1422 zuid BV
RNS_F053 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1422 west BV
RNS_F054 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1422 west BV
RNS_F055 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1422 noord BV
RNS_F056 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1422 noord BV
RNS_F057 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1422 oost BV
RNS_F058 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1422 oost BV
RNS_F059 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1421 zuid BV
RNS_F060 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1421 zuid BV
RNS_F061 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1421 oost BV
RNS_F062 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1421 oost BV
RNS_F063 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1421 noord BV
RNS_F064 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1421 noord BV
RNS_F065 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1421 west BV
RNS_F066 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1421 west BV
RNS_F067 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1423 west BV
RNS_F068 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1423 west BV
RNS_F069 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1423 zuid BV
RNS_F070 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1423 zuid BV
RNS_F071 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1423 oost BV
RNS_F072 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1423 oost BV
RNS_F073 profiel digitaal 23/03/2016 profiel 1423 noord BV
RNS_F074 profiel digitaal 23/03/2016 profiel, detail 1423 noord BV
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